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-  I N T R O D U  C T I O N  •  
Cette note de synth^se a dexix ambitions s 
- entreprendre le ddbut d'un catalogue general des livres du 
16° siecle conservis a la Bibliotheque raunicipale class^e 
(B.M.C.) de Versailles. 
- faire une application aussi scrupuleuse que possible, et sur 
une grande serie de notices (160), de la norme internationa-
le de catalogage des livres anciens ISBD (A). 
Ces deux objectifs ne font que refleter dans un cas precis deux soucis 
fondamentaux des specialistes du livre ancien : 
- disposer d'un inventaire g&iiral des livres anciens subsis-
tants. 
- 4tablir une norme de description reconnue par tous. 
Bien sur,'cette dtude ne sera qu'une goutte d'eau dans 1'ocean de ce 
qui reste b. faire tant dans un domaine que dans 1'autre. 
1» Les livres edit^s a Lyon au l6°s. conserves_a la B.M.C. de Versailles. 
II est necessaire de commencer par presenter 1'ensemble des fonds 
anciens, masse dnorme de- plus de 200 000 ouvrages d'origine het&rogfe-
ne, pour definir la demarcbe adoptie. 
1. Les fonds "anciensw 
150 000 livres environ proviennent des confiscations rdvolution-
naires dans 1'ancien departement de Seine-et-Oise : une partie des bi-
bliotheques de la famille royale (Versailles, Trianon, Meudon, Saint-
Cloud), des bibliothfeques de nobles emigres ou proscrits, et surtout 
des bibliothfeques provenant de biens ecclesiastiques nationalisds ont 
abouti, apres des sorts divers, dans 1'ancien Hotel des Affaires Etran-
gferes de Louis XV transforme en ddpot de livres h la Revolution puis 
en 'bibliotheque. La collection de livres de poesi» de 1'abbS Goujet, 
un grand noobre d'incunables et un choix de livres, precieux par leur 
reliure ou par leur rarete, ont ete disjoints peu & peu pour former 
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des fonds paiticuliers (fonds Goujat, fonds Incunables, Reserve ancienne) 
1,2. Les livres anciens dans les fonds "modernes" 
1.2.1. les fonds particuliers 
Beaucoup de livres anciens sont venus enrichir les collections de la 
bibliotheque grace aux dons d'amateurs das 19° et 20° si^cles, aujour-
d'hui souvent injustement oublies. Bes collections depassant souvent 
2000 volumes choisis avec gout dans des domaines tres divers ont trouvd 
la un refuge contre ventes et dispersions. Citons les donateurs que 
nous retrouverons 1'index des provenances: 
- M. Royer, au si&cle dernier, collectionnait aussi bien les manuscrits 
et les imprimes arabes que les grarids classiques de la litterature 
occidentale, antique et moderne. 
- J.N. Pernot (I76O-I85O), conseiller la oour des comptes, consacra 
toute sa vie au travail et a ses collections d'ouvrages illustria 
sur la botanique, la zoologie et les voyages; il aimait dgalement 
les ouvrages concernant 1'histoire du 16° siecle, la Ligue en parti-
culier. • 
- Edmond Cougny, professeur de rhetorique au Lyc^e Hoche de Versailles, 
amateur de litterature grecque et latine, recherchait particulifere-
ment pour cette raison les editions de S. Gryphius, de Robert Esti-
enne et de Freddric Morel. 
- V.F. Angelot, avocat du 19°a., voyagea beaucoup pour son plaisir et 
collectionna aussi bien les ouvrages de mineralogie que de voyages 
ou de drpit. 
- Louis Polain, hibliographe d*inounables r^puti, itait amateur d®edi-
tions des anciens Pays-Bas. 
- Andri Perati, conservateur du chateau de Versailles au debut du sife-
cle, constitua une collection d'iconographie religieuse 1 d'une va-
leur exceptionnelle. 
- Raymond Bourriau fut un bibliophile actif au dibut de ce sifecle et 
un grand amateur de reliures armoriees. 
- Victor Couderc collectionna aussi bien les incunables que les belles 
editions de son temps. 
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- Alfred Morel-Fatio, hispaniste et traducteur repute, forma une col-
lection d'ouvrages concernant surtout le domaine Iberique.' 
- Jean et Henriette Lebaudy ont donne a la bibliotheque l'un des fleu-
rons de ses collections. L' edition lyonnaise est surtout reprdsen-
tee par de belles editions de Jean de Tournes, toujours richement 
reliees. 
1.2.2. les"nouvelles acquisitions" 
La richesse et la variete de tous ces fonds anciens ne pouvait qu' 
inciter les conservateurs successifs a les completer par des achats 
reguliers de pikces interessantes. Une nouvelle reserve fut creee, qui 
rivalise avec 11ancienne, tant par la raretd des editions que par 
la richesse des reliures. La B.M.C. de Versailles reste en effet l'une 
des quelques biblioth&ques frangaises qui s'efforcent d'acheter des 
"livres rares et precieux",modernes aussi bien qu'anciens. 
1.5. L'inventaire des livres du 16° s. 
Dfes mon arrivee It la bibliotheque de Versailles en 1973» 611 tant qu 
sous-bibliothecaire, M. P.Breillat meapprit h connaitre les livres an-
ciens par des seances de travaux pratiques sur les nouvelles acquisi-
tions. Je m'interessai bientot particuli&rement aux livres du l6"°s., 
et commengai, pendant mes loisirs, & les rechercher un a un sur les 
rayons (l) des fonds modernes plus faciles d^acces et moins itudi^s, 
sinon inconnus des bibliographes: il existe bien un catalogue manus-
crit pour chacune des rdserves, le fonds Goujet et le fonds P^rat^, 
un catalogue imprime pourle fonds d^incunables (celui de Mlle Pelle-
chet) complet^ par de nombreuses additions manuscrites, et le fastu-
eux catalogue du fonds Lebaudy, mais il n!existe qu'un catalogue sur 
fiches, souvent insuffisantes, de tous les autres fonds., 
Sans chercher d'abord h. aboutir a un recensement general, j'ai si 
bien progresse que cet inventaire des livres du l6°s. des 40 fonds 
modernes d'imprimes de la bibliotheque est maintenant termine ! il 
compte quelques 1200 unites•bibliographiques, dont 500 iditions pa-
"risiennes, 160 lyonnaises et le reste compose d'iditions des grands 
(l) Je suivais, sans le savoir, le docte conseil de M. H.-J. Martin: 
"II faut le plus souvent retourner k la base, sur les rayonsC..)" 
(Bull. des Billioth&ques de France,Janvier 1971) 
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oentres etrangers: Anvers, Genfeve, Venise, Bale, Cologne, etc... 
Seuls quatre fonds - mais les plus importants par le nombre total 
de volumes - restent k inventorier de ce point de vue: le fonds ancien, 
la riserve ancienne, le fonds Goujet et le fonds dUncunables (car ce 
catalogue recense des editions ftusqu'a 1520). 
1.4. Le catalogue des Iditions du l6°s. 
L'idition des 1200 notices deja redigees etait trop importante 
pour un travail de cet ordre, aussi itait-il pref&rable de mener & 
bien, et selon un autre mode de description, le repertoire dea 160 
^ditions recensies, avec tous les index souhaitables. 
1.4.1. Les notices 
1.4.1.1. Classement 
Cedant a 1'attrait qu'exerce la Bibliographie lyonnaise de Baudri-
er, et deplorant le manque relatif de bibliographies d'editeurs, j*ai 
choisi de classer les editions lyonnaises par ordre alphabetique d*4-
diteurs. Comme dans Baudrier Sgalement: 
- pour chaque famille, les divers membres ayant dirige 1'affaire 
sont olasses par ordre chronologique: ainsi Antoine Gryphius 
vient apr&s Sebastien, son pkre. 
- pour les vedettis, les noms sont transcrits selon 1'exemple 
de Baudrier: exemple: JUNTA est transcrit GIUNTA. 
- des renvois sont effectues des imprimeurs aux dditeurs; pour 
les iditions partagees, il y a un renvoi du second au premier 
dans 1'ordre alphabetique. 
1.4.1.2. Presentation 
La presentation des notices veut respecter la norme de ridaction 
ISBD (A) qui sera etudiee sur le plan theorique au point 2. 
-zone du titre et de la mention d'auteur. 
-zone de 1'edition. 
Le titre 4es ouvrages, le nom des auteurs, leurs titres et quali-
tds ont Itranscrits le .plus compl^tement possible, dans la mesure 
ou eela peut aider h, leur identification. 
-zone de 1'adresse 
La transcription de 1'adresae a ite plus concise: seuls ont 
conservds les dlements ndcessaires h. lfidentification sous for-
me nonnalisee (cf. norme ISBD(A) 3-3«2.) 
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-zone de la collation» 
Le releve des signaturea a ete effeotue syatematiquement oar 
clest en fait le moyen le plus sur de rendre oompte du nonftre de 
feuillets d'une edition: dans la plupart des cas, meme quand des 
feuilleta manquent, les signatures peraettent d'en supposer le 
nombre, ce qui n'est pas posaible avec la numerotation. 
-zone des notes. 
Dans cette deuxi&me partie de la notice, la description d4j& ef-
fectuie sera complitee: 
- references bibliographiquess recours syst^matique h la Biblio-
graphie lyonnaise de Baudrier, au Manuel du libraire de Brunet 
et au Catalogue de Cambridge de Adams (qui est si bien congu ' 
et recense tant d'£ditions qu'il est plus utile que bien des 
bibliographies). Chacun de ces instruments a-ses qualitis spe-
cifiques,et aussi ses manques^ compenses par 1'usage des bibli-
ographies spdcialisees approprides. 
- particularitis de l'4dition: caract&res, prisence d'une marque 
typographique, d'un colophon, d1encadrement grave sur bois au 
titre ou ailleura. 
- particularites de 1'exemplaire: lea exemplaires incomplets sont 
signalis dans la notice et aussi en dehors, & hauteur de la 
mention de cote. La forme et la matiere de la reliure sont tou-
jours decrites, ainsi que les divers decors dana la mesure de 
mes connaissances; le cadre de classement des reliures & decora 
de M. Toulet n'a pu etre utilisi car j'en ai. appris trop tard 
le maniement; cela aurait servi dans un nombre limite de cas^ 
car la plupart des reliures sont neutres ou ornees seulemeht d'ui 
petit fer azur4. Les signes de provenance (ex-libris gravds ou 
manusorits, les ex-dono, les itiquettes de libraire) ont et6 
releves, bien que mes faibles connaissances en paliographie ne 
m'aient pas permis d'en dechiffrer certains et d'en dater dfau-
trea. 
• 
1.4*2. Les index, 
Les index etant pour les chercheurs aussi importants que les notices 
elles-meraes, ceux-ci ont ete particuli&rement soignes. 
1.4*2.1. index des auteurs principaux et secondaires: classement par ordre 
alphabdtique. Cet index souffre du meme ddfaut que toutes les lis-
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tes d'auteurs d'avant 1600; le manque de norme internationale (ou 
meme simplement frangaise) pour la denomination des auteurs anciens 
et la redaction de leur nom: par exemple, dans toutes les bibliogra-
phies que j 'ai consulties, je n*ai jsunais vuS.Thomas d'Aquin au meme 
endroit de la liste, ni sous la meme-forme; qui soupgonnerait que 
Oonradus Lycosthenes et Conrad Wolffhart sont la meme personne, k 
moins de connaitre le grec et 11allemand (quand il n'y a pas d'er-
reur comme dans Adams, pour ce seul cas)? 
1.4.2.2. index des anonymes: compl&nent du precident. 
1.4.2.3. index des editions ne figurant pas au catalogue de la Bihliothfeque 
municipale de Lyon: 87 editions de ce catalogue (soit plus d'une 
sur deux) ne se trouve pas h Lyon, ce qui n'est pas etonnant quand' 
on connait 1'enorme production lyonnaise de livres au I6°s. et 
quand on constate sur place qu'il y a "beaucoup d'editions plus an-
ciennes ou mieux conservdes des memes textes. Cet index devrait ai-
der h. la localisation des ^ditions lyonnaises entreprise par M.Par-
guez. 
1.4.2.4* index des editions ne figurant pas dans la Blbliographie lyonnaise 
de Baudrier: deux types d' editions ne sy trouvent pas:. 
- celles dont 1'£diteur n'a pas ete dtudie(Jean de Tournes etu-
did par A. Cartier, ou la famille Vincent,par exemple) 
- celles qui ont echappe aux recherches de 1'auteur. 
Ces manques (un quart des notices) montrent 1'interet d'un compli-
ment et d'une mise a jour de cet indispensable instrument de tra-
vailj un index plus pratique et plus precis que celui de M.Tricou 
et plus serieux que celui de M. Joly serait deja fort p.tile aux M-
bliothecaires. 
1.4*2.5. index des reliures signies. 
1.4*2.6. index des provenances: travad.1 trfes important pour une bibliothfeque, 
malgri les difficultes que pose 1'identification de personnes dont 
on ne connaft le plus souvent que le nom, frequemment latinisi, ou 
les armes. Developpd ulterieurement sous forme de fichier, ce reper-
toire devrait remplacer le catalogue manuscrit existant deja et don-
ner ainsi une vue d'ensemble interessante sur les proprietaires de 
livres anciens. 
1.4.2.7. table' methodique selon le cadre de classement de Brunet: l'interet 
d*une telle table est evident k une ^ poque ou la recherche "thdma-
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tique" se developpe h. juste titee en hlstoire. La table de Brunet, 
"bien que souyent lourde par ses subdivisions infinies, ai-
de a identifier le sujet de presque tous les ouvrages anoiens, ce 
qui est inappreciable lorsqu'on se trouve devant un ouvrage de thd-
ologie en latint 
.2.8. bibliographie: seuls les ouvrages citis dans les notices ou ayant di-
rectement servi h. 11dtablissement du catalogue sont mentionnes ,ici, 
bien que mes recherches m'aient souvent entraine plus loin. 
1.5. Lfedition lyonnaise au 16° s. d'apres les exemplaires conserves a 
la B.M.C. de Yersailles 
Les editions recensies dans ce catalogue ne font que confirmer les 
grandes tendances de 1'edition lyonnaise da l6°s. deja constateea par 
diverses etudes: il y a une nette majorite d'ouvrages en latin au dd-
but du siecle (theologie puis auteurs de l'antiquite), puis de plus en 
plus d'ouvrage en langue frangaise (ouvrages d'actualit£ 'ou d'histoire) 
Les livres de piete sont plutot sous-representds et ceux de litteratu-
re sur-representes dans la mesure ou ces derniers interessent plus les 
collectionneurs que les premiers. 
II est interessant de constater que,sur une serie limitee de notices 
comrae celle-ci (160), il m'a &te impossible de trouver 14 editions 
dans les bibliographies les plus accessibles ou dans les catalogues de 
grandes bibliotheques (Lyon, Bibliothfeque nationale, British Museum, 
Cambridge). Cela montre 1,'insuffisance des bibliographies existantes 
et donne une idee de ce qui reste h. dicouvrir... 
2. Essai_d^application_de la norme de description ISBD(A). 
La normalisation internationale des r&gles de description du livre 
moderne peut servir sans poser trop de problfemes au catalogage courant, 
surtout si dans 1'avenir des centres bibliographiques nationaux dechar-
gent les bibliothecaires de la tache de rddaction des notices. 
Le passage des formes de description traditionnelles du livre azi-
cien h. la norme ISBD(A) pose plus de probl&mes pratiques et thepriques. 
J'ai aborde ce projet de norme avec un pr^juge favorable, ayant tra-
vailld auparavant avec la methode dite "aotices a coupures de lignes", 
et m'etajrt vu amicalement reprocher d'employer une methode depassee, 
parce que longue et iddaliste (vouloir recr^er artificiellement la page 
de titre). Le souci du bibliographe et du bibliothScaire etant d'etre 
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compris par tous, j'ai lu avec int^ret ce projet de norme pr^sente par 
des specialistes du livre ancien. Aussi, m^aidant beaucoup du recueil 
dTexemples redige par Mmes Dureau et Merland, j'aa tente una applica-
tion de cette riorme. 
La redaction des notices fut tres difficile et j*accueillis aeeo 
soulagement celle des index, qui est d'ordinaire le pensum du "biblio-
graphe. A 1'usage^plus d'une question non risolue par la norme se pr£-
senta et plus d'une critique me vint a 1'esprit; aussi, devant l*insis-
tance dea problfemes poses au catalogueur moyen que je suis, ma suis-je 
demande d'ou cela provenait,et si le systeme etait reformable. 
2.1.Problemes pratiques d'utilisation. 
2.1.1. Zone du titre et de la mention d'auteur. 
.1.1.1. Le schema de ponctuation propose pour cette zone pose des 1'abord un 
probleme car: 
- necessite d'une ponctuation qui se trouve sur les machines k 
icrire courantes pour faciliter la redaction. 
- necessite d'une ponctuation qui ne fasse pas double emploi a-
vec la ponctuation du titre. 
A cet egard la norme ISBD(A) represente un double echec: 
- 1'ecploi d'un grand nombre de crochets ([]) est necessaire et 
la norme propose meme 1'emploi de losange «>)! On ne trouve 
ni les uns ni les auiires sur les machines courantes. 
-il est impossible de oonserver la ponctuation originale des ti-
tres qui, etant en general tres longs, ont pourtant beaoin d'e-
tre ponctues pour etre intelligiblea. 
De plus les points B, E, F du schdma de ponctuation (p.8 de la norme) 
ne se distinguent les uns des autres que par un point ou une virgule: 
ces signes passe-partout ne spnt pas assez distincts et peuvent etre 
le jouet de la moindre faute de frappe. 
D'autre part, quelle ponctuation emploie-t-on lorsque le titre est 
simplement repete sous une autre forme (cf. notice 150)? Ce n'est 
en effet ni un titre parallele ni un complement de titre. 
1.1.2. Titre propre englobant la mention d'auteur ou d'£diteur (1.1.5« de la 
norme)$ le genitif dulatin ne devrait pas etre une raison grammati-
cale d'inclure la mention d'auteur dans le titre. Pour reprendre 
1'exemple de la norme (p.10), il faudrait "Opera / Pub. Virgilii.. 
et non "Pub. Virgilii Maronis opera". En effet, pour les ouvrages en 
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latin, 1'emploi de la norme provoque une rarefaction des meritions 
d*auteur, due a la frequence des genitifs (presque une notice sur 
deux dans notre catalogue), ce qui va a 1'encontre de son "but de 
formalisation. C'est d'autant plus regrettable qu'il n'y a vraiment 
pas de diffdrence entre deux formules telles que "Familiarium collo-
quiorum opus/ Des. Erasmo Roterodemo autore" et Familiarium collo-
quiorum opus Des. Erasmi Roterodami". Dans le premier cas il y a une 
mention .d1auteur et pas dans le second. 
2.1.1.3. Antepositiqn de la mention d'auteur par rapport au titre (1.1.5 
de la norme): 1'ordre des elements de la page de titre ne doit pas 
etre contraignant au point de le normaliser et d'en tenir compte 
dans la description. L'introduction de la norae (§2) indique pour-
tant bien qu'il ne s*agit pas de faire une photographie de la page 
de titre et elle a tout a fait raison sur ce point: la seule solu-
tion satisfaisante ne sera jamais qu'une reproduction, et non une 
transcription. Aussi, devant cette contradiction de la norme, ai-je 
rejete categoriquement 1'emploi du losange, l'un des points les plus 
contestables et contestes de la norme. 
Son seul emploi interessant serait de remplacer purement et simpl 
ment la. mention d'auteur, pour gagner temps et place, lorsque le con 
texte le permet: par 6xemple, dans un catalogue ou les notices sont 
classees par au teurs et ou plusieurs notices suecessives concernent 
tim meme auteur. Ainsi M, Adams emploje le signe ( ) qui remplace 
les noms d'auteurs dejk mentionnes. 
2.1.2. zone de 1'edition. 
II est trfes difficile pour un non-specialiste de determiner, meme pou 
des ouvrages en frangais, quelle est 11edition exacte d'un ouvraga 
& cataloguer. Seuls les bibliographes spicialises disposent des 616 
ments necessaires et xiu temps pour repondre a de telles questions. 
Aussi n'ai-je fait mention de 1'edition que lorsque 1'exemplaire ou 
une bibliographie dtait suffisamment explicite. 
2.1.3. zone de 1'adresse. 
L'avertissement (p.22) qu± pricede la norme pour la zone de 1'adress 
ceflfete encore l'incertitu6e, ou le souci du compromis, de ses ria-
lisateurs: 1* "alternative" proposie est : 
- soit de suivre la methode "photographie de la page de titre": 
or elle est en contradiction avec la "presentation logique 
des ^lements" que prdconise 1'introduction. 
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- soit de suivre les regles de l'ISBD(A) qui "apportent de la 
clartS^mais^ne favorisent pas neoessairement 1'entree en ma-
chine" I On ne voit alors plus 1'utilite de l'ISBD(A) pour un 
catalogage retrospectif normalise internationalement si la 
formalisation est faite seulement I. moitie dans la zone de l'a-
dresse, si importante dans le livre ancien. Soit 1'entree en 
machine est possihle,grace a la formalisation des informations, 
auquel cas le stockage et 1'echange de celles-ci aont realisahle 
soit il ne vaut mieux pas imposer un casse-tete (et c'en est 
un!) au Mbliothecaire moyen qui, ne pratiquant pas quotidien-
nement cette norme, n'en maitrisera jamais toutes les finesses. 
D'autre part, il faut ddj^ "bien maxtriser l'ISBD(A) pour comprendre 
la deuxieme partie de 1'avertiss'ement relative au colophon... (p.22) 
2.1.4« zone.de la collation. 
C'est la zone de description materielle d'une Sdition. Le principe 
d'une unite de compte (norme 4.1.2.7.) pour la pagination est diffi-
cile k appliquer dfed qu'on veut compter les pages ou feuillets non 
numerotes. On ne peut, coxltrairement b. ce que propose l'ISBD(A) 
oompter dans la meme unit4 les feuillets non chiffris et les feuil-
lets, pages ou colonnes qui ont chacun leur numdrotation: cf. noti-
ce 4: on ne peut compter en oolonnes, comme 1'ouvrage lui-meme, les 
feuillets preliminaires qui ne se presentent pas en colonnes. 
D'autre part, le compte des feuillets blancs dans la pagination, en 
particulier ceux qui terminent 1'ouvrage, fait double emploi avec 1< 
relevi des signatures et alourdit considerablement la notice pour ui 
risultat minime puisque, h ce niveau d'etude d'une edition, on re-
court a 1'exemplaire. 
Si l'on tient* a compter les feuillets non chiffres, 1'uniti de comp-
te la plus rigoureuse me semble etre le feuillet, k cause de son 
rapport direct avec les signatures. 
La recommandation de la norme de donner les chiffres de numirotation 
des livres tels qu'ils figurent sur la monographie (chiffres romaini 
ou chiffres arabes) est un exemple de plus du souci de faire une 
photo de la page de titre, en contradiction avec les .intentions de 
cette meme norme. 
2.1.5. zone de la collection. Ne concerne pas le I6°s. 
2.1.6. zone des notes. 
Cfest la zone "fourre-tout" de 1TISBD(A). Tout ce qu'on nTa pu met-
tre dans les zones preeedentes est regroupe ici, ce qui faitque 
X! 
la zone des notes est souvent plus importante que le reste de la no-
tice. II y a deux sortea d'elements qui apparaissent ici: 
-des precisions sur les elements notes dans les zones preedden-
tes (titre, auteur, edition, adresse, collation) 
-des notes sans rapport avec lfISBD(A) (bibliographie, notes 
sur 1'exemplaire; reliure, <5tat, provenance) 
Ces deux types de precisions devraient etre bien distincts: les re-
ferences bibliographiques seraient mieux venues apres les notes con-
cernant les zones de l'ISBD(A): cela donnerait plus d'unit4 a la 
description, meme si .on isole dans les cinq premikres zoyes les 
renseignements les plus importantsj d'autre part, cela eviterait de 
repeter les references. 
Les ouvrages incomplets, du titre et du colophon en particulier, 
devraient etre mieux signales, avant la notice, afin que le lecteur 
comprenne des 1'abord que 11identification de 1'auteur, du titre, 
de l'adresse,etc... sera incertaine; ainsi a la notice 159» on com-
prend k la troisieme note seuMent que c'est 1'absence de la page de 
titre et du colophon qui entraine 1'incertitude quant au nom de 1* 
^diteur. 
2.1.7. zone de 1'empreinte. 
L-,absence de nornie est regrettable car le projet L.O.C. et celui du 
groupe R.C.P. 207 de Lyon meriteraient d'aboutir a une application 
systematique. 
2.2. Problemes theoriques 
Ainsi la normalisation, d£j& difficile b. ap|tlquer dans toute sa 
riguemr au livre moderne, devient quasiment irrealisable quand on s' 
occupe de livres anciens. 
La norme ISBD ne convient pas au livre ancien. C095Ue pour le cata-
logage courant de la production moderne, elle ne peut prendre en comp-
te l'age des dditions anciennes: certaines, pour le I6°s. qui noua in-
teresse ici, ont au moins quatre siecles d'age et leur v£cu (manques, 
^tat, reliure, ex^libris) est evoque seulement en notes. D'autre part 
les zones de 1'ISBD (A) ne permettent pas d'exprimer les nuances ou 
les doutes qui surviennent souvent, lorsqu'une page de titre manque 
par exemple. 
La norme ISBD(A) a voulu faire a la fois une description tradition-
nelle et une formalisation de cette description: en fait, .on n'a ni 
l'une ni 1'autre et leur utilisation simultanie entraine lourdeur et 
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contradictiona. 
Cette description normalisee donne trop ou pas assez de renseigne-
ments et ne les dorrne pas sous une forme facilement utilisable. 
En consequence: 
- la description traditionnelle devrait etre abandontiee sous sa 
forme longue (coupures de lignes et description extensive) et d£-
veloppee sous sa forme courte, le Short Title Catalogue (S.T.C.), 
Des' notices de ce type completees par le releve des signatures et 
des particularites de l'exemplaire (et, si on en a les moyens,par 
la reproduction de la page de titre) permettraient de realiser 
des catalogues pratiques rapidement. Ce serait l'outil necessai-
- re et suffisant pour mener a "bien l'inventaire de la masse enorme 
des editions anciennes inexplorees. 
- la description normalisee devrait etre plus formalis^e, dans la 
mesure ou l'entr£e en machine en est le but. La forme mltime de 
la formalisation, la plus utile et la plus logique, est repr4-
sentee par le bordereau, cadre de description preetabli, qui per-
met le tri pour individualiser les elements. II peut etre utili-
s£ sans beaucoup d'entrainement: la ponctuation ne joue plus alor 
le role de cadre, et la description peut etre poussee plus ou 
moins loih selon les besoins (quatre niveaux de catalogage). Dans 
ce cas, le cadre preetabli permet de faire ressortit aussi bien 
ce qu'il y B de conmrun que ce qu'il y a de particulier dans un 
exemplaire d'une edition ancienne. 
En ridigeant ces notices selon la norme ISBD(A), j'avais l'impressi-
on d'utiliser un langage sans avoir la grammaire adequate pour le par-
ler, ce qui m'obligeait & recourir au "manuel" que constituaient la 
norme et le recueil d'exemples. 
Le bordereau propose par le groupe RCP 207, bien qu'un peu grand et 
encombrant tel qu'il est presente dans la brochure de 19^9, a le m£rit< 
d'evit-er la construction de la notice : il n'p a qu'i repondre, la ma-
chine fera le reste. II faut en effet se soucier des utilisateurs: ceu: 
qui consultent des catalogues reaiges selon l'ISBD(A) doivent se r6f6-
rer & la norme elle-meme pour decoder les informations donnies sous 
cette forme famili&re, qui semble traditionnelle, et qui est pourtant 
differente. Les bibliothdcairea eux-memes appliqueraient plus volon-
tiers cette norme si la redaction des notices etait moins contraignati-
te. Actuellement ils ne se privent d'ailleurs pas d'y apporter des sim 
plifications, ou de laisser de cdti les aspects les plus obscurs, 
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tant en ce qui concerne le livre ancien que le livre moderne." 
En conclusion, si on a eu raison de vouloir faire une norme inter-
nationale, on a eu tort. de vouloir faire une norme polyvalente. 11 faut 
adapter la notice au service qu'on attend d'elle: inventaire, biblio-
graphie intellectuelle, bibliog2phie materielle, catalogue centralisd. 
En demandant aux notices tous les asrvices a la fois^ on les alourdit en 
les engongant dans un cadre abstrait difficile a manier. II faut des no; 
mes internationales: les deux plus pratiques sont le S.T.C. et la descrip-
tion sur bordereau, 1'uneet 1'autre etant aisement utilisables par des 
non-speoialistes. 
Dans oette etude, je me suis tenu aux regles proposies par 1'ISBD 
(A) afin de pouvoir les juger rigoureusement, comme je viens de le fai-
re, dans la mesure de mes connaissances et de ma competence aprfes oette 
premiere expirience. 
Le nomtore de notices qu'il me reste & faire pour achever 1'inven-
taire des livres du l6°s. de la Bibliotheque de Versailles m'incite a 
rechercher une norme de desoription plus concise. En effet oe qui est 
possible pour 160 notioes ne l'est plus pour 2000 ou 3000. Et ce debut 
de catalogue sera, bientot je 1'espere, tepris dans un catalogue ex-
haustif, mon reve etant que le catalogue de M. Adams pour les biblio* 
theques de Cambridge ait un equivalent a la Bibliotheque municipale 
de Versaillea. 
Je tiens h remercier Mlle A. Deguilly, MM J.M. Roidot et J. Gourlet 
sans 1'aide technique desquels cette note de synthese n *aurait pu voir 
le jour sous cette forme. 
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ANTESIGNANUS (Petrus) 
voir : DAVANTBS (Pierre) 
ARNOULLET' (Olivier) 
I529 Lea Prouesses et vaillanoes du preux et vaillant chevalier Bertrand 
du Guesclin, jadis connestable de France.- On lea vend k Lyon: cheulx 
Olivier ArnoulIet£5tl529 le xviij jour de Mai.- [78J f., sig. A-I8, k6; 
ill.j 4°. . 
Baudrier, X, p.58-59.- Brunet, III, col.869-870.- Graesse, II, p.443» 
-Texte en caract&res de somme, sur deux colonnes; vignettes aux ff. 
Aj, A2, Bp, Cc, E^, Kc} colophon atc v° du f. Kg Reliure veau blond. 
- Cachet " Bioliotheque du Roi - Saint-Cloud" au titre. 
Reserve D 4 
ARNODLLET (Balthazar) 
I547 Des Divines institutions... / Lactance Firmiaja... - Lyon: par Guillau-
me Gazeau, 154T (imprime p^r Balthazar Arnoullet) 
voir : ffi A Z E A U (Guillaume) 
1554 Pedacii Dioscoridis Anazarhei, de materia medica lihri sex,... ab An-
drea Matthiolo emendati..Apud Antonium Vincentium, 1554 (excudebat 
Balthazar Arnolletus) 
voir 1 V I N C E N T (Antoine) 
B A R B 0 U (Jean) 
1538 Opusculum recens natum de morbis puerorum /|paul Bagellardo.. 
- apud Germanum Rose, 1538 (excudebat Joannes Barbous) 
voir :. R 0 S E (Gemmain) 
B A U D I N (Climent) 
1571 Epitheta M.T. Ciceronis / collecta a P. Joarme Nunnesio Valentino. 
- Lugduni: apud Clementem Baudin, 1571»~ [l6^ 538 {j-2]p., sig. Vf* , a-z, 
A-L8 ; 8«. 
Baudrier, V, p.)0.- Adams, N 376.- Caractferes romains$ marque typogr. 
de C. Baudin (Baudrier n°2) au titre,- Reliure parchemjji dur.~ Ex-li-
bris ms sur une des pages de garde : "Paimparay 1778"j coll. Polain. 
Polain B. 95 
2 
BEBINGBN. (Godefroid) 
(3) I544 Gatonia diatioha de moribus; cum soholiis D. Erasmi Rot. Eadem graecS 
a Maximo Planude h Latino versa,... «• Lugduni $ apud Godefridum Be-
ringum, 1544« - 102[i.e.l04]p.* sig. a fQ, g4 ; 8°. 
B.N., Cat, gdniral, 24» col. 1181. - Van der Haegen, Bibliotheoa 
Erasmiana, II, p.16. - Marque typo de G. Beringen (Baudrier n°l) au 
titre. » Reliure parchemin. 
92H82L.JL--22 
BBRINGEN (Godefroid et Marcellin) 
(4) 1548 C. Plinii Secundi historiae mundi libri triginta septem; castigationes 
Sigismuni Gelenii. - Lugduni: ex officina Godefridi et Marcelli Be-
ringopm fratrum, 1548. - [l6]f.«976 col.-[l8]f., sig. a, b8, a • z, 
A - S", S4, aaa-ccc6 ; 2°. 
Baudrier, X, p.58-59. - Graesse, V, p.340. » Adams, P I57I . «Texte 
sur deux colonnes; marque typo.des Beringen (Silvestre 219) au titre. 
- Suivi de 1'index decrit ci-dessous. - Reliure veau I7°s. « Cachet 
"A. Bras D.M.M au titre. Cougny 
(5) 1548 Index in C. Plinii Secundx naturaJLem historiam / ad exemplum Joan. 
Camertis . «• Mutatis quibusflam quae ad hanc editionem non congruebant, 
nonnullis etiam adiectis. - Lugduni : excudebant Godefridus et Mar-
cellus Bringi fratres, I548. - |64]f., sig. a -k6 , l4 ; 2°. 
Rifirences identiques au prdcedent. - Texte sur 3 colonnes; marque 
typogr. des Beringen (Baudrier n°2) au v° de l4. 
Cougnyll^ 
(6) I550 Henrici Cor. Agrippa ab Nettesheym, de occulta philosophia lib. III.• 
It«°, apurius liber de caeremoniis magicis qui quartus Agrippae ha-' 
betur. ~ Lugdunx: per Beringos fratres,[l55q). 677p. «Mf. 
31S® B ® Zf A *• T®y v4 | 80# 
Baudrier, III, p.40. - Caillet, Manuel bibliogr. des sciences psy-
ohiques et occultes, n"82. - Brunet, I, col. 114. - Adams, A 390. 
b a 1 5 5 0  d ' a p r ' a  B - N -  ° a t -  1 .  P . 3 5 1 ,  ^  R e l i u r e  
Rodouan C 66^ 
BLANCHARD (Antoine) 
1530 jbatena aurea angelici Thomae aquinatis in evangelium Luce...1 
Catena aurea angelici Thomae aquinatis in evageliu Ioane... 
- impensis Jacobi q. Franoisci de Giunta, 1530.04.21 T(opera Anto» nxi Blanchard) 
1530 
voir * G I D N T A (Jacques) 
Vita Jesu Christi.../ excerpta per Ludolphu de Saxonia... - Surnpti-
SLcW) 9» Fracisci de Giuta, [i53O.Ol.O4] T (opera Anthonii 
voir * G I U N T A (Jacques) 
3, 
BONHOMME (Mathieu) 
1539 Sermonea hyemales beati Bincentii Ferrarii... «• Antoine Vinoent,1539 
(impressi per Mabthiam Bonhomme) 
voir : V I N C B N T' (Antoine) 
(7) 1550 [Emblemata D.A. Alciati denuo ab ipso autore reoognita.. .J .~(Lugdu« 
ni: excudebat Mathias Bonhomme, 1550). - 226 [=83p., sig. A •• 08, 
P4 : Ul.| 8®. 
Baudrier, IX,p.173 et X, p.217. •» Green, n° 44 ou 45. » Brunet, I, 
col.148. «• Adama A 604» ™ Brun, p.l07«~ Edition partagee entre 
G. Rouille et M. Bonhomme; 6e nombreux ditails montrent que cet 
exemplaire provient d'un tirage different de celui destini k Gr. 
Rouille(place du col. au r° de P^, Eigencement des encadr., cf. 
n°l21). » Encadrement et vignette gr. s. b. signes "P.V." 2i cha-
que page. - JJgg: Incomplet du titre et des ff. Ot, O4, O5 & Pi,— 
Reliure veau brun 17°s. 
Reserve C 394 
1550 Emblemata D.A. Alciati denuo ab ipso autore recognita... - apud 
Gxiliel Rouillium, 1550 ( excudebat Mathias- Bonhomme) 
voir i R 0 D I L L B (Guillaume) 
1554 Typus Messiae.../autore Petro Costo. - per Petrum Antesignanum, 
1554 (Mathias Bonhomme excudebat) 
voir t DAVANTBS (Pierre) 
B 0 U Q U E T (Basile) 
I58Z Actes des Apostres... interpretes par stanzes / par C.C.T. fc&riel 
Chapuis Tourangeau; ill. de P. Eskrichl. - par Estienne Michel, 
1582 (imprime par Basile Bouquet) 
voir i M I C H E L (Etieone) 
B U T S S 0 N. (Jean-Baptiste) 
(8) I594 Antonii Possevini e Societate Jesu judicium de Nuae militis Galli, 
Joarmis Bodxni, Philippi Mornaei, Nicolai Machiavelli & Antimachi-
avelli quxbusdam scriptis, I>to.. J.Item defensio veritatis adversua 
Buysson (Silvestre H90) au titre lll e*.? qUe typ0 de JeB* 
- , »ste.«5«;82 a&ist 
Saint-Cyr C 64 
4 
C L E I N (Jean) 
(9) 1514 Gabrielis Biel sacre theosophie licentiati nostre tgpestatis profundis» 
simi sacri canonis misse taaj6ystic& (p, litteralis expositio iamia 
summa cum diligentia iterum revisa et correcta:... « In Lugdunen. em-
porio: industria & iapgsis Johanis Cleyn, [1514.1o1t. ~ CXCVI [-101 f., 
sige aP9 h ~ z, A » H6, I8,4«8> 2«. 
Baudrier, XII, p.289« * Adams, B 2014« Caracteres de somme suir 2 
colonnes, manchettes, intituld de titre triangulaire impr. en rouge, 
marque typogr. de J. Clein (Baudrier n°2) au colophon(f .196). » Baudri-
er indique une autre marque typogr. pour cette edition. » Reliure 
vesu est. a froid sur ais de bois (tres mauvais etat). - Ex-libria ms 
au titre des ff. Mineurs de Pontoise et de "f. Boucher, 1563" 
Incunables © j£L8 
(10) ^518 Roberti Holkot natione angli, professione sacri predicatorum ordinis,-
operu hoo in volumine oontentorum catalogus; in quatuor libros sen- * 
tentiarum questiones argutissime... - Lugduni: in edib Ioanis Ple-t* 
impreasi, [l516.09.0l]l. - Sig.[]10, a . qlo"Atls„ 4^ 
" MmB> H 675.  Non paglnl; car. ie sorn», lnitiales ornees, manchettes$ titre k encadrmarque tvpogr. de J 
ta todri.r n.j), . Adresae prise m colopion. * «V 
2EL ' 4e feuillage et mention du posseasmr 
1 ?• P " Mentlon "i1- Thomas" et "Bouoer" sur lea 
sarentium% rellBr9- * Ex-lll,ri= » " titre "ex bb ff minora Ponti-
Incunables if 
(11) 1521 Beati Antonini Ploretinorum laudatissimi archipresulis onus inai^» 
opera et impens. Joannis Clein, 1521]. » sie- » «. »8.04 
Se(4rvolIIetPie0r-PartdiOri^ ' 7 Um"' A 1218 d6erit ^ tton oom-pieteu vol. et le repertoire d^crit ci-dessous). » Non T)ae-in<S-
6 =01me„^ 2 001 •= titre impr. en rouge et noli 
veau e=t. k froid sur ais de bois: reUe & la du repertoire. » Ex-libris ms au titre »P™ M, FFWW? 
et iascription non dechiffr^e au contreplat inf. ^isarentium» 
Rodouan_ go 
Repertorium liberale summe fruaifer» fln+/w4 4 / r  
Rodouan S 90 
CLOQUEMIN (Louis) et MICHEL (Etienne) 
1572 Pub. • Virgilii Maronis opera: Pauli Manu-m or,vlA+_+j^ , 
apud Antonium Gryphiumf lS72fmnflSS r ."?otationeB^ ' " ^gduni: nus Michael) ^(excudebat Ludovicus Cloquemin. & Stepha-
voiar, GRYPHIUS (Antoine) 
(12) 2521 
5, 
(Veuve dLe Gabriel) 
Institution de la vie humaine / dressee par Maro Antonin philosophe, 
empereur romain; fiemonstrance d'Agapetus evesque & 1'empereur Justi-
nian, de 1'office d'un empereur, ou roy; Eldgie de Solon, prince a» 
thenien, sur le fait et vie des humains, la cause des ruines des vil-
lesj le tout traduit par Pardoux du Prat. » A Lyon: par la vefve G&» 
hriel Cotier, 1570 (Imprime a Lyonj par Jean Marcorelle, le vingti» 
esme de Fevrier 1570) . -|16'3«175«- [l3jp., sig» *, a -m8 ; 8* 
Baudrier, IV, p.79» - Brunet, I, col. 329. • Page de titre k encadr. 
» Extrait du privilege. ~ Ex-dono de "E.G. Sandras.1865" 
Rodouan _B 804 
C R E S P I N (Jean) dit DD GARRB 
(14) 1531 Tractatas damini Gulielmi Durandi speculatoris... de modo generalis 
concilii celebrandi... *» Excudebat Lugduni: Joannes Crispinus quent 
d^cunt du Carr<5, 15343^-531.05.0^ T. » LXXIIIl[-4]f., sig. a » 18, 
Adams, D 1175* Graesse, II, p.451» ** Titre impr. en rouge et noir; 
encadr. gr. s.b. reprod. dans Baudrier(XI, p.236-237); caractferes de 
somme sur 2 colonnes. — La date du titre est masquee par un papier 
colle. - Rel. parchemin souple I6«se, ms k l*intirieur. « Ex-libris ms au titre "Dni Nicolai Roze". 
Reserve F 221 
DAVANTES (Pienre) 
(15) 1554 
(15 tts) 1554 
D A V 0 S T (Glaude) 
1504 Aureum opus de veritate contritionis... /[le P. Giovanni Lodovico VI-
yaldi.. .j - Venundantur Lugduni: ab Stephano Gueynart, [l504.O5.30lT 
(unpressum per magistrum Claudium Davost) 
voir $- GUEYNART (Etienne) 
C 0 T I E R 
(13) 1570 
TJrpus messiae et Christi Domini ex veterum prophetarom praesensioni-
00°tre Judaeorummri^M... / Authore Petro Costo. - Lugduni t 
Xg/lt^Antesignanum, 1554 (excudebat Mathias Bonhomme). - 143^., 
Baudrier, X, p.241 signale l»e'dition de M.Bonhomme. - Adaos, C 2756. 
Marque typogr. au titre. • Rel. parchemin souple 16°s. - Reli^ avec 
^ "COltatia S' ^dii Vallis 
F^nelon__E_^^28 
UtVS! KOh^ eth h°l 8St BaldalM Parephrasi, eooleai-
^ ' aathore Petro ^ oatot cui Salomonis Bcclesias-
Antesignanum, 1554^-^lQ^?^' sigl^A^-^N^^o ~ 
Notes identiques au precddent. 
Fenelon E £JQ 
6 
D I D I B R (Jean) 
1597 Commentariola super Evagelicam Fratrum Minorum regulan, ac "beatiss. sui 
patris Francisci testamentuia / F.C. Picquet minoritae diviongsi, & su~ 
ae professionis religiosorum apud Cabillonenses Guartiiano collectore.. 
- Lugdunii apud Joannem Didier, 1597. " 366Q-I6]p., sig. A » Z, Aa -
Ee8,[]2; 32®. 
Caracteres romains. - P»289, erreur de pagination, qui repart & 229. 
-P.247» page de titre:"Catalogus virorum illustriorum ordinis fratrum' 
minorem", « Reliure veau 17°s., dos plat; embleme des Recollets fr. k 
ohaud sur les plats. » Ex-libris ms au titre des Recollets de Sadint 
Germain en Laye. 
R^serve a 117 
D D C A R R E (Jean) voir 1 C R E S P I N (Jean) dit DU CARRB 
E S $ I A R T (Pierre) 
.1596 Le Cinquiesme et demier livre des faits et dits hdroiques du bon Pan-
tagruelj Auqjiel est cCtenu ce qui s'ensuit> Les navigations & isle 
sonnante; L'isle des Apedestes# de nouveau adioustej La cresme philo» 
sophale; Une epistre limosine; Avec la visitation de &a 1'oracle de 
la dive Bacbuo, & le mot de la Bouteille: pour lequel a est<£ entrepris 
tout ce log voyage / le tout compose par M. Frangois Rabelais dooteur 
en medicine. - A Lion: par Pierre Estiart, 1596. - I93f-5lp.. sifir. A « M8, N4; 16°. 7SLW 
Plan, les «Sditions de F.Rabelais de 1552 & 1711, ^ <>115. » Brunet, IY9 
col. 1058. » Caractferes italiques, page de titre ii encadr. » Relii i 
la suite des oeuvres de F. Rabelais impr. par J. Foillet a Montbtiiard. 
- Reliure maroquin vert signe'e "R.Petit", tr. dorees jaspees. 
fi^serve ja 4g 
F A U R E (Jacques) 
1555 Antonii Musae Brassavoll... exaaen omnium troschirum, unguentorum, cera-
ZaW^ius Faure 1^'' *** Sebastian5 BarPtolomaei Honori, l555(excude-
voir : H 0 N 0 R A T (Sdbastien) 
1561 Dn. Philippus Decius in tit. ff. de regulis juris Lugduni, apud 
haeredes Jacobi Juntae, I56I (excudebat Jacobus Faurus) 
voir : G I D N T A (hdritiers de Jacques) 
F R E L L 0 N (Jean & Frangois) 
1545 Reverendiaa. m. Thomae de Vio Caietani cardinalin 
Sanoti Xysti perquam doota, resoluta ao conrpendioaa de pecoatis Bimula 
16"S. - Reli/^ec'le^euivMit"8 Baudrier(T» P-39D. - Reliure veau brra 
Fdnelon a 49 
7 
P R E L L 0 N (Jean & Frangoia) 1 
(19) 1545 Ientacula / Reverendiss. dn. Thomae de Vio Caietani, cardinalis S. Xya-
ti, praeclarissima LXIIII; notabmlium sententiarum Novi Testamenti li-
beralia expositio, in duodecim capita distincta, quae totidem Ientacu-
la Novi Testamenti, ratione operis initia reddita, inscribuntur. « 
Lugdimi: excudebant Joannes et Franoiscus Frelonii fratres, 1545« 
~[l24]f., sig. AA - PP8, QQ4; I60. 
Ref^rences identiques au precedent. » 
Finelon_ a 49 
P R E L L 0 N (Jean) 
(20) 154T Icones mortis, duodecim imaginibus praeter priores; totidemque inscrip-
tionibus, prater epigrammata h Gallicis / h, Georgio AEaylio in latiHma 
versa, cumulatae...;|ill. gr. d'apres Hans Holbeinj . - Lugduni: sub 
scuto coloniensi, I547(excudebat Joannes Frellonius).- f78lf.. sic A « L8: ill.; 8°. v J » 
Baudrier, V, p.209-210.» Brun, p.222.» Brunet, III, col.256.- 53 T>1. 
gr,ae?: " M^ ue typ0 de J.Frellon(Silvestre 193) au titre.- Reliure 
veau blond I6«>s. » Ex-dono "Fr JoS Delabat»; ex-libris ms au titre 
du couvent royal de Saint-Geizmain en Laye. 
Reserve B 1^4 
(a) 1541 Ioonea Mstoriarum Veteris TeatM6nti /[nana Holbetol.  Lugduri, awd 
Joannem PreUonlm,, 1547. -[52]f., alg.LA . N4,. ili.i 4<T ^ 
Z? P,1w " Baudrier' T> P-ZC9. - Brnnet, III, 001. 252-253) suppl. 1, 00I.64T. - Graesse. III. ,.m „ 
au*titre S ® ? e^es$ *ypogr. de J.Frellon(Baudrier n«5) 
stiss 
in~4° <g 
0 A B I A N 0 (Balthazar de) 
(22) 0.1504 In boo TOlmnlne oontlnentur Infra sorlpta opera Xenophontls Paedla Cyri 
Persarum regisj de venatlone; de re publioae 4 de legibus Lacejdaemo. 
niorum; do regis Agesilai Lacedaemoniorum laudibus; apologia pro So-
d : 1  « < l -
16°«- - -»• - ^lruTsT* 
Incunables P 89 
8 
G A B I A N 0 (Jean de ) 
23) 1592 Dodecamenon Petri Fabri San Joriani oonailiarii regii, et in Toloaano 
senatu praesidis; sive de Dei nomine atque attributis liber singularis, 
- Lugduni: in officina Eug. a Porta: apufl fratres de Gabiano, 1592 
(excudebat Groichardus Jullieron) • - |l6j®3lO-[l^p., sig. *, a » v^,x4}£ 
Baudrier, VII, p.225. » Adams, F 35. - Car. romains, italiques & gracsj 
manchettes; marque typo de Sibille de La. Porte(Baudrier n°l) an titre. 
Ex. regle. - Relixzre parchemin souple 16°s. » Ex-libris ms au titre 
"Legato d. Mathur. Bertini canonici et officialis Sti-Andrea" et du 
college des Jesuites de Bordeaux; coll. Royer. 
Rojer_in~8® 0 & o_l 
GAUTHIER (Jean) 
(24) 159? Les Oeuvres/de Cldment Mar6t, de Cahors en Quercy, valet de chambre du 
roy•(suivi de : Cinquante psalmes de David/ traduit par Cl&nent Marot] 
-A Lyon: pour Jean Gauthier, 1597» - Ojl-^bl.^ 796 |«4bl^J + 15iG"6jp.> 
sig. * ,** , A - Z, Aa « Zz, Aaa » DddB, A » 1C°. 
Baudrier, I, p.178=179. » Brunet, III, col. 1457« " Mayer, Bibliogr. 
des oeuvres de Marot, n°233» " Adams, M 637« *• Caracteres italiques# 
• Reliure veau M I7°s. « Cachet, au titre, de l®Ecole Royale Mili« 
taire(conseil d1administration); coll. Royer. 
52YH— o..„2 
Gf A Z E A U (Guillaume) 
(25) 1547 Des Divines institutions contre les gentils & idolatres / Lactance Fir» 
mian; traduict de latin en frangoys, dedi^ au treschrestien roy de 
France, par Reni Fame, notaire et secritaire dudiot seigneur. ® A Lyon 
par Guillaume Gazeau, 1547(imprim4 par Balthazar Arnoullet). -j32j»653p 
si§. aa-bb, a-z, A-S°; 16°. 
Baudrier, X, p.118* - Brunet, III, col.737. " Caracteres romains; mar-
que typo au titre (Silvestre I89). - Rel. parchemin 16° sur cartons de 
papier; tr. dorees. _ . „ * r ' Fonds AN A 2 
6AZEAU (Guillaume) & TOURNES (Jean de) 
(26) I557 Devises herolques / par M. Claude Paradin, chanoine de Beaujeu. «A Lion 
par Jan de Tournes: et Guil. Gazeau, I557. - 26lp., sig.a-q8, r4; 8°. 
Cartier, n°379. - Brun, p.226. » Adams, P 291. - Brunet, IV, col.358. 
- Cambridge(Mass.), n°470. — Caracteres romains puis italiques; marque 
typogr. de J. de Tournes(Silvestre 411) au col. » I85 vignettes et ti-
tre a encadr. gr.s.b. — Extrait du privilege. ~ Reliure maroquin rouge 
- Ex-libris gr., en grec, d^Eugene Saillet; ex-libris ms sur une page 
dQ garde: "T.Clarke", et a la fin:"A Mr Rahault de Villers, conseiller 
auditeur en la chaabre des comptes de Paris, le ler Xbre 1775" 
Reserve £06 
9 
G I U1 N T A (Jacques) 
(27) 1520 Questioneg quolibetales ex quattuor sentetiaru voluminibus/a Joahe duns 
Sco. subtilissimo ordi. mino. ac theologoril olm principe edite; nuper 
revise et a praeclaro doct. Anto. de Fantis Tarvisino nristino nitori 
restitute, noviterque impresse. - Lugduni:(j. Giunta],[I520.04.0ijT 
(impresse per solertem virum Jacobum Myt). - I36 [j-2] f., sig.AAa-RRr®, 
S2; 8® 
Baudrier, VI, p.100. •» Caracteres de somme sur 2 colonnes, manchettes, 
page de titre impr. en r. dans encadr. en n.; marque typogr. de Je Gi» 
unta(Baudrier n°4) au titre; ool. au v° du f. S^. - Eel. veau brun 
I6°s., roulette d'encadr. a froid, fleurons argentes au centre et aux 
coins des plats, fermoirs. - Ex-libris ms au titre "Fratris Franciscus 
Camus" et "Convent pontysarentis". 
Incunables P _8£ 
(28) 1520 Bn Lector candide disputationes collationes doctoris subtilissimi ao 
theologorum principis Joannis duns Scoti ordi. minofc: pristine saluti 
restitute: noviterqj impsse. - Lugduni: stunptu Jacobi q. Fracisci de 
Ciuta, li52O.O4.OlJT (excusuz in edibus Jacobi Myt). • 64[-2lf., sie. 
A-H8, I2; 8». 
Baudrier, VI, p.l01(reprod» de la p. de titre). — Caracteres de somme 
sur 2 colonnes; manchettes; titre impr. en.r. dans encadr. en n.; mar» 
que typogr. de J. Giunta au titre (Baudrier n°3) et au colophon (Bau» 
drier n°l) .«• Relie aveo le precedent. 
Incunables P 8£ 
Autre exemplaire relie avec 1'^dition dicrite ci-dessous. 
Incunables P 26 
(29) 1520 Tabula generalis_Scotice subtilitatis octo sectionib? universam Dootoris 
Subtilis mentia coplectes / ab... Antonio de Fatis tarvisino edita. 
- Lugduni:g. Giunt^ , [i52O.O4.Oll T (impressuz per Jacobum MytJ.-ftlolf 
5|; £» B ' aa*8' 1 AG-C®*? AA*-BB9,e# A-Z, aLeb8, J 
caracteres de somme sur 2 colonnes; titre impr. en r. dans 
vo ^  n*'TqUe typ0gr' de Je Giunta(Baudrier n<>4); colophon aa v du f. F3.- Reliure veau fauve I6»se- Ex-libris ms au f. bbb* » fr 
aguerrand esquin bard,"; au 2eme f. A2 e'fr Mattheus Charles ponthizare-
, sur la tranche sup. "fratris Andreas Delaingt". 
Incunables P 26 
Autre exemplaire.- Rel. veau 16°s. est. k froid. 
Incunables_ P 84 
(30) 1530 [bathena aurea angelici Thomae aauinatin in • T n 
L4 J AVV Ie» 81gei»E!$iq, aaa-zzz,?<;£ $ 9974; 8°, 
netrXh™ L47f4: t-6~reVe ao™e «2 °°10* 
(Baudrier n°2) au r° du f 164 - Tnnnm i q^ue typogr. de J. Giunta 
- Ex-libris J au tit« " *U~ "»* 
Rdserve c ^9^ 
10 
Cr I U N T A (Jaoquea) 
(31) 1530 Cathena aurea angelici Thome auinatis An evageliu Joanis,.Lugduni: 
impensis Jacohi q. Francisci de Giunta,{i53O.O4.2i] T (opera Antonii 
Blanchard). - [4-] CLXVl£»2]f., sig«©®®i£ 4? aaaa~xxxx8 j 8°, 
Baudrier, VI, p.133® " Adams, A 1474. Caracteres de somme sur 2 80-
lonnes; titre impr. en r. et n. dans 1'encadr. reproduit dans B&udriei 
(VI, p.101)? vignette representant S. Thomas d'Aquin et marque typogr. 
de J. Giunta(Baudrier n°3) au titre; marque typogr. de J.Ginnta (Bau* 
drier n°2) au colophon (v° du f° xxxx8). 4 Relii avec le precddent. 
Reserve^. C 325 
(32) 1530 Vita Jesu Christi redemptoris nostri ex secundissimis evangeliori sen-
tentiis et approbatis ab ecclesiia doctoribus / ercepta per Ludolphu de 
Saxonia...- Lugdunii sumptibus Jacobi q. Fraacisci de Giuta,[153O.OI.O 
T (opera Anthonii Blanchard)[l6-j CCCCXXXV f., sig.#a*L A-Y. a»z, 
7 , aa-ff8, gg4? 40. 
Baudrier, VI, p.139.- Caracteres de somme sur 2 colonnes; titre impr. 
en r. et n. dans encadr.; vignettes; colophon au v° du f. gg* et mar-
que typogr.(Silvestre 448) au r° du f. gg^.- Reliure veau brun est. 2i 
froid, sur aia de bois.- Ex-libris ms au titre du couvent Saint-Majrtin ae Pontoise. 
Reserve D 
Cr I U N: T A (heritiers de Jacques) 
(33) 1561 Ita. Philippus Decius in tit. ff. de regulis Juris; cum additionibus D. 
Hieronymi Cuchalon hispani, & Caidi Molinaei, unaque recens analytids 
adnotationibus D. Gabrielis Saraynae... - Lugduni: apud haeredes Ja-
°°4* ^ *al6, B4 ; S!Udebat Ja°0bU0 E'a"rua>-M5S9p., sig. 
Baudrier, VI, p.302, ddcrit une page de titre diffdrente.- Caractdres 
romains sur 2 colonnes; marque typogr. des Giunta (Silvestre 676) an 
titre.- Reliure veau 18os.v Ex-libris ms au titre de V. Couderc. 
Rodouan B 58 
(34) 1562 Ttactatus de antiquitatibus temporum D.N. Aymonis Cravettae & Saviliano 
icae Corsicae curiae senatoris". Matthaei Cristofari supre-
Rodouan B J2g 
(35) 1569 Mvl tourentii Justir.iani, protopatriarchae TOneti,o„ra... - LWmxi: 
F. "Caasagnes, 'chanoLe" ZlU 2 Ste. 
4 
Fonds S in-fo 4^ 
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G I U H T A 
(36) 1587,' Summa oonciliorum e1> pontificum a Petro usque ad / collecta per F. Bar%t 
Carratizam Miranden.. ordinis praedicatorum. Adjectis ad finum canonibus 
aliis concilii Nicaeni, nuper repertitis,- Lugdunii ex officina Juntarx 
1587*- [24*9 655 [-1] f., sig. *-***, a-z, AA-ZZ, AAA-JJM8} 16°. 
Baudrier, VI, p.406-407.- Caractferes romains; manchettes; marque typo. 
de J. Giunta (Baudrier n°4) au titre,- Reliure veau l6°s.(coins res» 
taur^s), fer azure fr. 9. chaud au centre des plats. 
Rodouan 
5RANJ0H (Robert) 
(37) 1598 L*Amie des amies, imitation d'Arioste divisie en quatre livres / par 
B^renger de la Tour d'Alhenas en Vivarez...» A Lyon: de 1'imprimerie 
de Robert Granjon, 1558.» j87f]fsig. a-1® ; 8°. 
Baudrier, II, p.57™58.- Brunet, I, col.442.» Cioranescu(A.), L'Arioste 
en France, I, n° 127•** Bihl. Lehaudy, Cat. I, p.34«~ CaractSres de oi-
vilite; marque typo de R. Granjon (Baudrier n°2) au titre,- Reliure 
maroquin rouge signee "H.Duru".- Ex-libris gr. de J.Renard; marque de 
libraire "A.Bsain, 13 rue du Plat, Lyon"; ex-libris gr. de J.et H. 
Lebaudy• _ . Reggrye Lebaudy in-12° 648 
GRYPHIITS (Sebastien) 
(38) 1528 Flavii Josephi Judaei, historiographi graeci de antiquitatibus Judaeorun 
libri decem posteriores.- Lugduni: Sebastianus Gryphius germanus excu-
debat, 1528.- 546p., sig. aa-zz, AA-KK^, LLlO ; 8°. 
Baudrier, VIII, p.48.-— Adams J 358.— Caract&res italiques; manchett©s; 
marque typo de S.Gryphius(Baudrier n°5 modifiee) au titre et (Baudri-
er n°5) au v° du f. LLIQ.- Reliure moderne, tr. dorees et ciseldea. 
- Ex-libris gr. au v° du titre "Mgr Pellot, premier pr4sident du Par» 
lement de Normandie"; ex-libris ms au titre "Hiero Chaloni canonici 
Sti Pauli Lugdo"; ex-libris ms de V. Coudero. 
R^serve C 368 
(39) 1536 Dominicae precationis pia admodum & erudita explanatio...» Lugdun3 : apud 
Gryphium, 1536.-[200]fsig. a-z, A-B8; 16». ^ ^ 
Baudrier, VIII, Caraotferes itatiques; marque 6spogr. de S. Gry-££5 tltre- regl^- He" 
f Ex e + +eUr™° fr* a frold mr les Plats, tr. dorees, 
' 1 " ^ H00hemlUet "56" et du 
Fdnelon a 20 
(40) 1536 Familiarum colloquiorum opus / Des. Erasmo Roterodamo autore » , 
apud Seb. Gryphium, 689[-3]p.f sig. 
Vaf.der Haegen> P-37- Caracteres italiques. marque typogr, de S. Gryphaua au titre (Baudrier n»l) 0+ B1 , ' (Baudrxer n°7),~ Reliure veau I6"s,: tr SS!! n et oolophon 
min ms,- Coll. Edmond Cougny. * ' p° de ^ srde en parche-
Cougny__B^J.^ 
12 
G R T P H I U S (Sebaatien) 
(41) 1537 Primasii Utioensis in Africa episcopi, in omnes D. Pauli epistolas oom-
mentarii perbreves ac docti, ante acnos mille ab autore editi.- Nune 
vero primum Joannis Gagneii theologi ac doctoris regii opera in lucem 
emisai.» Lugdunii apud Seb. Gryphium, 1537^16»}653p., sig. K, a-z, A«S8 ; 8°. 
Baudrier, VIII, p.lOTT»" Adams P 2094Caracteres italiques; marque 
typogr. de S. Gryphius au titre (Silvestre 211) et au v° du f° Sg 
(Silvestre 212).- Table ms des chapitres.- Reliure moderne.- Ex-libris 
ms au titre "Usib ff. minor. Convent Marvillini" (Marville -28) 
Reserve C 4g6 
(42) 1542 Libri Regum IIII.; Paralipomenon II.; Esdrae IIII.j Tobiae I.; Judith I 
Esther I.; Job I. - Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1542.- 1088p., sig. 
a-z, A-Z, aa-yy8 ; 16°, 
Baudrier, VIII, p.159 (cet exemplaire ne comporte pas de marque typogr 
alors que Baudrier en mentionne une).- Reliure veau brun 16°, filets 
et fleurons fr. a chaud sur les plats; tr. dorees et ciseldes. 
Rodouan a_ lgl 
(43) 1542 Christophori Longolii lucubrationes; orationes III; epistolarum libri 
IIII; his appens&s epistolarum Pet. Bembi et Jac. Sadoleti liber I. 
una cum vita ejusdem Longolxi ab ipsius amicissimo quodam exarata. 
" Lugduni: apud Seb. Gryphium, I542.- 502 [-2[p., sig. a-z, A-H8, l4; 8' 
Baudrier, VIII, p«159°l60»" Adams L 1442." Caract&res italiques; mar— 
que typogr. de S. Gryphius au titre^Baudrier n°3) et h. la fin (Baudri-
er n°6).» Exemplaire regli.» Reliure veau fauve I6°s., roulette d'en-
oadr. h. froid; dos restaare.» Ex-libris ms au titre "V. Couderc" et k 
la fin "P. Jacobus Mahieu". Rodcuan C 
(44) 1543 Aphonsmorum Hippocratis seotiones septemj ex Prano. Rabelaesi recogni» 
tione. QCiibus ex Ant. Musae commentariis adiecimus.. .-Lueduni: anud 
Seb. Gryphium, 1543- 3l8p.+[32]f., sig. a-v8, cr-58 ; 16°. 
Baudrier, VIII, p.174,- Brunet, III, col. 173.- Plan, p.234- Deux 
parties en un vol.j caracteres romains dans la lere partie, grecs dans 
r, f!?e; marque typogr. de So Grjrphius (Baudrier n°2 bis) au titre. 
7 e ^ ure double filet d'encadr. et fleurons fr. k chaud dans les coins.- Coll. Royer. 
Q 1 
(45) 1543 L. Coelii Lactantii Pirmiani divinarmn institutionum libri VII; eiusdem 
de ira Dei liber I.; de opificio Dei liber I.; epitome in libros suos 
er acep^alos; Plioenix; carmen de dominica resurrectione...- Lugduni 
apud Seb. Gryphium, lf43«- 62o£-52jp., sig. a-z, A-T8; 89 
Baudrier, VIII, p.179-180— Caracteres italiques? lettres ormSes: mar-
que typogr. de S.Gryphius au titre (Baudrier n°ll) & au v<> du f To 
n1'-" Bel" V6au bnra 16°s-> filet a™Lr" ifSid 
fleurons dores colna ies plata, embleme de Benri II, dauphto? 
Reserve _C ^l 
13 
G. R Y P H I U S (Sebastien) 
(46) 1544 In Evangetium Matth&ei D. Erasmi Rot. paraphrasisLugduni: apud Seb. 
Gryphivun, 1544«>" 534p»> aig* a-x^; 8°. 
Baudrier,VIII, p.187.« Adams E 748.- Caracteres italiques; marque ty-
pogr. de S. Gryphius au titre(Baudrier n°l his) et au v° du f. xg 
(Baudrier n°7).- Reliure parchemin rigide sur carton; relie avec la 
suivant.- Ex-libris ms au titre "Renati Michel de la Rochemaillet", 
"Jacobi Michaelis de la Rochemaillet regii in suprema monetarum fran-
ciae curia consiliarii catholici", "Sti Eligii de Longojumello". 
Fenelon _B 201 
(47) 1544 Paraphrasis Des. Erasmi Rot. in evangelium Marci.- Lugduni: apud Seb. 
Gryphium, 1544*- 250p. sig. A-p8# Q°; 8°. 
Baudrier, VIII, p.190.- Adams E 754.- Caracteres italiques; marque 
typogr. de S.Gryphius au titre (Baudrier n°l bis) et au v° du f. Q6 
(Baudrier n°6) .«• Relie avec le precedent. 
Fenelon B 201 
(48) 1549 M. Actii Plauti comoediae viginti.- Lugduni: apud Seb. Gryphium , 1549» 
1078p., sig. a-z, S-Q, aa-zz, AA-EE0, FF4 ; 16°. 
Baudrier, VIII, P.232.- Adams P 1496.- Caracteres italiques; marqua 
typogr. de S. Gryphius (Baudrier n° 2 bis) au titre,- Reliure parche-
min sur carton.- Ex-libris ms au titre "Jo. Boyn 1585" et "Ed. Cou-
gny 1844"• ~ _ Gougny A 112 
(49) 1550 In Somnium Soipionis, lib. II; Saturnaliorum, liber VII / Macrobii Am-
brosii Aurelii Theodosii.- Lugduni: apud Beb. Gryphium, I550. 
" 567 (i*75jp»f sig. a-z, A-R8; 8°. 
Baudrier, VIII, p.244«- Caract&rea italiques; marque typogr. de S?Gry-
phius (Baudrier n°l) au titre.- Rel veau marbre.- Coll. Pernot. 
Pernot in-S° E N|I, 
(50) 1551 Caesarum vitae post Suetoniuin Tranquillum conscriptae / quarum autores 
sunt: Dion Cassius Nicaeua, Aelius Spartianus, Julius Capitolinus,... 
Joan. Baptistae Egnatii veneti in eosdem annotatione s.— Lugduni: apud 
Seb. Gryphium, 1551.- 466- t62]p.+583 £-16] p. ' sig. a-z, A-Z, A-K, aa-zz, AA-BB8 ; 16°. 
Baudrier, VIII, p.248.— Adams, D 508.— 2 tomes en 1 volume.— Caract&rei 
italiques; marque typogr. de S.Gryphius (Baudrier n°2 bis) au titre. 
- Rel. parchemin souple. Cougnj^A 48 
(51) 1551 P. Terentii Afri comoediae...- Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1551. 
531L-y sig. a-u°, x4; 16°. 
Baudrier, VIII, p. 255®"" Lawton, n°308.- Caract&res iti.iqueg; marque 
typogr. de S. Gryphius(Baudrier n°2 bis) au titre.- Reliure parchemin 
sur carton.- Ex-libris ms au titre "Edm. Cougny" 
pPP£PJ«._A—lj 
\ 
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GRYPHIUS (Sebastien) 
(52) 1552 Arriani Nicomedensis,... de rebus gestis Alexadri magni regis Macedonum 
libri octo; BartbdLomaeo Facio interprete.» Lugd.: apud Seb. GrypMum, 
1552.- 419p.» sig. a»z, A-C8, D4; 16°. 
Baudrier, VIII, p.258.» Adams, A 2012.- Caracteres italiques, marque 
typogr. de S. Gryphius(Baudrier n°2 bis) au titre.» Reliure carton,dos 
parchemin, tr. dorees.- Ex-libris ms "Jaoquet" au contreplat sup.; 
coll. Cougny. Cougny A 22 
(53) 1552 Historiae romanae autores varii...- Lugd.: apud Seb. Gryphium, I552. 
- 590p., sig. a»z, A-08; 16°. 
Baudrier, VIII, p.260.» Adams R 701.- Caract&res italiques; marque 
typogr. de S.Gryphius au titre(Baudrier n°2 bis).« Reliure parchemin souple I6°s, 
Cougny A 38 
(54) 1553 M. Val. Martialis epigrammaton libri XIIII; adjecta graecarum vocum, 
quibus autor utitur, interpretione.- Lugduni: apud Seb. Gryphium.1553. 
« 368[«5jp., sig. a-z8, A4; 8». 
Baudrier, Vlli, p.226.- Adams, M 704.- Caracteres italiques et romains 
marque typogr. de S.Gryphius au titre(Baudrier n°10) et a la finfBau» 
drier n°6).» Reliure veau marbre 18°s.- Coll. Royer. 
Royer in-8° E M j 1 
(55) 1556 De Conscribendis epistolis opus / Des. Erasmi Rot..» Lugduni: apud Seb. 
Gryphium, 1556.- 335P«* sig. a-x8; 8°'. 
Baudrier, VIII, p.284.™ Adams, B 566.« Van der Haegen, I, p.58.» Ca» 
racteres italiques; manchettes; marque typogr. de S.Gryphius au titre 
(Baudrier n 11) et au f.336(Baudrier n°S).~ Relie dans un recueil fac-
tice d oeuvres d'Erasme.~ Ex-libris gr. de Charles Martyne. 
5 R IP H. I U S (Hdritiers de S^bastien) •»«.— 
(56; 1559 Marci Hieronymi Vidae Cremonensis, Albis episcopi, onera - ww, 
apud haered. Seb. 6r7PMd,. l559.l 575p., 
Baudrier, VIII, p.293.- Brunet, V, col.1181.- Caractprpq 
marque typogr de S. Gryphius (Baudrier n-2 bis) au titrej^?^!. 
(57} 1560 iar^ 
' ~ hLr6d/seb'- w: 1560?' 
phius(Eaudrier*n°l^^au titrr^ReliuS^^^^^^116 typogre de S'Gry-
d'encadr., fer azurl t chaud m! U°nd 16°S" filet *ore 
"Parmentier" au titre; coll. Cougny.Cm " Plats— Bx-librie ms 
Cougny__in-l2° 95 
15 
GRYPHIUS (Heritiers de Sefcastien) 
(58) I56I Polydori Vergilii urbinatis de rerum inventoribus li"b. VIII. Ejusdem in 
dominicam precem commentariolus.» Lugduni: apud haered. Seho Gryphii, 
1561.~[24]-719&O]P., sig. a~z, aa-zz, A-C8; 16°. 
Baudrier, VIII, p.303.- Adams, V 434*» Caracteres italiques; marque 
typogr. d*A.Gryphius(Baudrier n°5) au titre.» No#es ms.« Rel. parche-
min souple.- Ex-libris ms au titre "Emile Chelard" (19°S.)} chiffre 
"G.Q.R." fr. a froid sur la rel.; coll. Royer. 
Royer in-12° A 2 
(59) 1562 Justini ex Trogi Pompeii historiis exterais libri XXXXIIII; his acces-
sit, supra Sexti Aurelii Victoris epitomen, de vita & moribus omnium 
imperatorum, ex igde ad Caroli V. usq) tempora, compendium,- Lugduni: 
apud haered. Seb. Gryphii, I562.» 374 [-48]p., sig. a-z, A-C8, D^; 8®. 
Baudrier, VIII, p.305.» Caracteres italiques; marque typogr. d'A.Gry-
phius(Baudrier n°3) au titre.- Reliure veau 17°s.~ Ex-libris gr.MDo-
minici de Ponsainpierre dmeur du Perron, equitus regii a oonsiliis in 
curia monetati senescallia et praesidiali et academici Lugdunensi". 
Cougny B_ 166 
; (£ R Y P H I V S (Antoine) 
(60) 1570 M.T. Ciceribnis de philosophia volumen primum, ita doctissimis animad» 
versionibus illustratum, ut integra ubique vulgata lectio servata sit. 
Hic Ciceronis fragmenta adjecimus.- Lugdunis apud Antonium Gryphium, 
1570.- 533 Ir9Q]p.» sig. A-Z, Aa-Qq8; 16°. 
Baudrier, VIII, p.356." Caracteres italiques; marque typogr. de S.Gry* 
phius^Baudrier n°2) au titre.» Reliure veau blond I6°s.; fer azure 
fr. a chaud au centre des plats,- Coll. Royer. 
Royer in-12° A ® a 4 
(61) 1570 M.T. Ciceronis fragmenta / ab Andrea Patricio collecta, & in quattuor 
tomos digesta...- Lugduni: apud Antonium Gryphium, I570.- I49 Piol p.. 
sig. aA-kK8; 16«. 
Baudrier, VIII, p»357." Adams, C I672.- Caract&res italiques; marque 
typogr. de. S.Gryphius (Bauarier n°2) au titre.- Relie avec le "De of-
ficiis" de Ciceron(Gryphius;1571).- Reliure veau blond 16°s. identique 
au precedent; mSme fer azure,- Coll. Royer.. 
Royer in-!2° E K __b 2 
(62) I570 Rhetoricorum ad C. Herennium libri quattuozr; M.T. Ciceronis de inven-
txone libri duo; Joannis Michaelis Bruti animadversionibus illustrati. 
+x VI11» P.356.» Adams, C 1692,« 2 tomes en 1 volume.- Carac-
lZ*aa 635 ^ U6 " 0^6^  de Se Gryphius (Baudrier n»2) aux 2 
Te0U UOni 16°S- ld6rti'ae ^oident, 
Royer in-120 E 5 
Wwhwwwm 1 1 -iirr •• w +\(f% 
ErrataW;Lugduni: apud Antonium Gryphaum, 1570«-» 296 [~56]p.+ 536 £.72] p., 
sig. a-y, aa-zz, AA-PP8; 16°. 
16 
G R Y P H I U S  (An t o i n e )  
(£•*) 1570 c. Sallustii Crispi conjuratio Catilinae et bellum Jugurthinumj ejusdem 
V alia, quae post Manutii, aliormndB omnium editiones auctoria, emenda-
tioraque eduntur...- Lugduni: apud Antonium Gryphium, 1570.- 27Hr16JP 
sig. a-s8; 8°. 
Baudrier, VIII, p.354.- Adams, S I65.- Caractfcres italiques; marqua 
typogr. de A. Gryphius au titre(Baudrier n°3) et au v° du f. Sg(Bau» 
drier n°9).- Reliure moderne.- Ex-lihris ms au titre "Collegii Turn6-
nii Soo. Jesu Cat inscr." Cougnjr B J|1 
(64) 1571 De Officiis, M.T. Ciceronis libri tres;eiusdem dialogi duo, unus de 
amicitia, alter de senectute, quibus subjuncta sunt paradoxa & som-
nium Scipionis...- Lugduni: apud Antonium Gryphium, 1571»" 262p., 
sig. A«*Q°, r4; 16°. 
Baudrier, VIII, p«346> decrit l'ed., de 1556.- Adams, C 1775»™ Carao-
teres italiques, marque typogr. d*A.Gryphius (Baudrier n°2) au ti-
tre.- Relie avec les"Fragmenta" de Ciceron (Gryphius, 1970).- Coll. 
Royer* Royer in-12® EK12 
(65) 1572 Pub. Virgilii Maronis opera; Pauli Manutii annotationes...; Georgii 
Pabricii chemnicensis observationes virgilianae lectionis.- Lugduni: 
apud Antonium Gryphium, 1572 (excudebat Ludovicus Cloquemin & Sta-
phanus Michael).» 619[«»32]#.»» aig. a-z, A-S8; 8°. 
Baudrier, IV, p.47»- Ed. partagee entre A.Gryphius et ses 2 impri-
meurs.- Caracteres italiques; gloses marginales; marque typogr d'A. 
Gryphius(Baudrier n°2) au titre.- Rel. parchemin sur carton.- Ex»li« 
bris ms "Ed. Cougny 1845" • „ ™ J Cougny 31 29 
(66) 1572 Les Omonimes, satire des moeurs corrompues de ce siecle / par Antoine 
du Verdier, homme d'armes de la compagnie de monsieur le Seneschal 
de Lyon.~ A Lyon: par Antoine Gryphius, I572(de 1'imprimerie de Pier-
re Roussin).«[l2jf., sig. A-C4; 40. 
Baudrier, VIII, p.359»" Adams, D 1218.« Brunet, II, col.928.- Marque 
typogr. dea Seb. Gryphius(Baudrier n°4) au titre.» Reliure jansdniste 
maroquin rouge signee "G.Huser" au contreplat sup.- Ex-libris gr. de 
Ch. Perronat. Reserve E 110 
(67) 1575 M. Fabii Quintiliani oratoris eloquentissimi declamationes undevigintL, 
ad fidem vetustissimorum codicum recognitae & restitutae.-Lugduni: 
apud Antonium Gryphium, I575.- 227p., sig. aa-oo8, pp2; 8». 
Baudrier, VIII, p.366.- Caractferes romains; marque tvnoer d e A  m. 
phius (Baudrier n»l) an titre.-Reliure parchemiTLr^Xn! 
Cougny B 11 
T r 111 f—innwwmni 
17 
G R Y P H I U S  (An t o i n e )  
(gg)I 15756 M. Tul. Ciceronis epistolae fsmiliares; quarum postrema hac editione 
praeter Manutii annotationes...; ejusdem Manutii scholia,- Lugduni: 
apud Ant. Gryphium, 1576.- 589P*» sig. a-z, A-08; 16°. 
Baudrier, VIII, p.569.- Caracteres italiques; gloses marginalesj 
marque typogr. d#Antcine Gryphius au titre (Baudrier n°2) et a la 
p.590 (Baudrier n°9).- Reliure veau blond l6°s., fers azures fr. & 
chaud sur les plats.- Coll. Royer. Ro^ er in-12° E V b 2 
(69) 1578 C. Sallustii Crispii conjuratio Catilinae, et bellum Jugurthinum; 
ejusdem alia, quae post Manutii, aliorumq; omnium editiones auctoria 
emendatioraque eduntur...- Lugduni: apud Antonium Gryphium, 1578» 
- 27l[-lf|p., sig. a-s8; 8». 
Rdimpr. de l'ed. de 1570 (Baudrier, VIII, p.354).- Caract^res itali» 
ques; marque typogr. de S. Gryphe (Baudrier n°10) au titre et au 
f. sg (Baudrier n°9).- Reliure parchemin rigide. 
Cougny BJ I46 
6UEIHAET (Etienne), dit PINBOT. 
(70) 1504 Aureum opus de veritate contritionis; in quo mirifica documeta eterne 
salutis aperiuntur.- Venundatur Lugdxini: ab Stephano Gueynart, [1504. 
05«3(5t (impressum per Magistzrum Claudium davost alias de Troyes). 
- CXCII [j32j f••, sig. a-z, A-D8; 8°. 
Baudrier, XI, p.198.- Adams, V 921.- Caracteres de somme; manchettes 
page de titre impr. en r. et n.; gir. s.b. repris. la crucifixion atn 
v° du titre; colophon au v° du f.^ Q.- Reliure veau est. a froid. 
- Ex-libris ms au titre "...(?) Regnault 1620"' et au v° du titre: 
"fr&re Blaise Girault ...(?) -Incunables _P g 
(7,1) 1512 [Opus Regale I quo continentur infrascripta opuscula] .-[Venundatur 
Lugduni: ab Stephano Gueynard], [l5l2.08.07l CCCXXIV-Telf., sig. 
a-z, A-R8, S4, AA8; 8». 
Baudrier, XI, p.229-2$0.- Caractfcres de somme; lettres orndes k per-
sonnages & manchettes gr.s.b.- Reliure veau a compartiments est. & 
froid l6°s.- Ex-libris ms au f. a^ d'un frere mineur de Pontoise. 
Ex. incomplet du titre. Incunables M I45 
18 
GUBYNART (Btiemie) dit PINST. 
(72) 1522 Polyathes opus suavissimis floribus exornatu / per eruditissimu virum 
Iffiioum Nariu Mirabelliu cive albesem artium 1 decre, doctore eximiu 
adc5mune utilitate compositu...- Venmldantur Lugd.: a Stephano Guey-
nard al's Pinet, |l522.11.04L( impressum in aedib Joannis moylin al's 
de Cabray).-B.0-3 CCCCXXIx[-yf.[i.e.439], sig. aa4, bb^, a-z,^ , 9 , •$, A-Z, AA-FF8; 4°. 
Baudrier, XI, p.255-" Bibl. Lebaudy, Cat. p.157-158»- Caracteres ds 
somme sur 2 colonnes; manchettes; lettres ornees; titre impr. en r. 
et n.; encadr. gr« s.b. (reprod. in Baudrier, XI, p.236); marque ty-
pogr. d'Etienne Gueynart (Baudrier n°2).- Extrait du privil&ge du pa-
pe.- Rel. veau dos restaure; emblemex d'Henri II dauphin (?) fr. & 
ohaud au centre des plats.- Ex-libr. gr.de Georges Hersent; coll. de 
J. et H. Lebaudy. R^serve Lebaudy in-4° gf 
H A R S Y (Denis de) 
1529 Jcatalogus gloriae mundi / Barthel&ny de Chasseneux] Lugduni: S.Vin-
oent, yL529«05«203T (impressum per Dionysium de Harsy) 
yoir : V I N C E N T (Simon) 
H A R S Y (Antoine de) 
(73) 157?3 Apojshthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus / per Conra-
dum lycosthenem Rubeaquensem collectorum...— Lugduni: apud Antonium de 
Harsy, 1573.-124-3 1322[-12]p., sig. Ifr6, a-z, A-Z, aa-zz, AA-008, 
PjE4; 8». 
Baudrier, Suppl., f.31.- Caractbrea romains; inarque typogr. au titre. 
- Reliure parch. souple; p. de garde en papier ms.- Ex-libris "f.Do-
min. Zaluat. Aurelian. ao 1627" _ Royer in-8° A B? 13 
(74) 1574 Oeuvres poStiques / de Mellin de S. GeEais.- A Lyon: par Antoine de. 
liarsy, 1574.- 116-3253?., sig.t, a-q8; 8e. 
Baudrier, Suppl. f.32.- Brunet, V, col.46 et suppl. II, col.557.- Tche 
merzine, X, p.l08.~ Bibl. Lebaudy, Cat.I, p.217«- Caract&res italiques 
lettres orn£es, bandeaux et culs de lampe gr. s.b.; marque typogr. au 
titre.- Extrait du privilege.- Reliure janseniste mar. veirfc signee 
"Gruel".- Ex-libris gr. "La Solitude" de J. et H. Lebaudy. 
Rdserve Lebaudy in-!2° 62J 
(75) 1575 Les Oeuvres frangoises / de Joachim Du Bellay gentilhormae angevin & po-
§te excellent de ce temps; reveues, & de nouveau augmentees de plusi-
eurs pogsies non encore auparavant imprimees...- A Lyon: par Antoine 
de Harsy, I575.-[l2j 559 [-l]f., sig. a8, b4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, AE$ 
Baudrier, suppl., f.32.- Brunet, I, col.749.» CaracUres italiques: 
4e Haray m tltra-" •*"" dU ^ viUge.. Eeltore 
Risertre B 37<5 
1,9. 
(Antoine de) 
f N QS.O(f po<6"Too r)9ixoi XKpOfxTt)pe.s - Theophrasti notationes morum; 
Isaacus Casaubonua recensuit, in latinum sermonem vertit, & libro com-
mentario illustravit,- Editio altera recognita, & aliquot capitibus 
aucta ex mss..Lugduni; apud Antonium de Harsy, 1599 (excudebat G-ui-
chardus Jullieron).-{24*3 351]»48]p., sig. a8, e4, A-Z, Aa-Bb8; 8°. 
Baudrier, suppl.,f.40.- Adams, T 574«- Caracteres romai^s et greos; 
marque typogr. de J. Frellon (Silvestre 897') au titre.- Demi-rel. mod, 
- coll. Cougny. Cougny In-lZ» 395 
HOCHPERG (Cyriaque) 
(7T) 151T Opera Vergiliana docte & familiariter expositaj docte quide Bucolica & 
Georgica a Servio Donato, Mancinello & Probo nuper addito; cum adnota-
tionibus Beroaldinis. Aeneis vero ab iisde praeter Mancinellum & Probu 
& ab Augustino Datho in eius principio; opus culoru praeterea qda ab 
Domitio Calderina familiariter vero oia ta opera q opuscula ab Jodooo 
Badio Ascensio...-Lugdunii impensas Ciriacus Hochperg, (l517.12.03 Ifr 
. 08.2<5]T(excussit Jacobus Sacon).- |l0-l CCV^-8) f.+ CCCXXIV [~10)f., sig, ftO», a~z, aa-bb8, cc^, A-Z, AA-RR8,, SS^, T3?10j 2°. 
Baudrier, XII, p.344-345»"* 2 tomes en 1 volume.- Caracteres romains eru 
deux colonnes; ill. gr. s.b.; 2 pages de titre a encadr., iapr. en r. 
et n.; colophons au v° des ff. coc et TT^oe~ La 10 Partie est du 20 
aout 1517» 1& 2° du 3 decembre.- Gravures peintes, ou plutot barbouil-
I6ea de peinture.- Reliure veau dca&lle. 
Incunables G 
HONORAI (Sebastien) 
(78) 1555 Antonii Musae Brassavoli medici ferrarlensis, examen omnium troschirum, 
unguentorum, ceratorum, emplastoruia, cataplasmatum, & oollyriorum, quo-
rum frequens usus est apud ferrarienses pharmacopolas.- Lugduni: apud 
Sebastiariu Barptolomaei Honorati, I555 (excudebat Jacobus Faure). 
- 743[-9]p«> sig* a-z, A-Z, Aa8; 16». 
Baudrier, IV, p.165»- Adams, B 2694.- Caraot&res romains; marque typo. 
de S.Honorat (Baudrier n°8) au titre.- Reliure parchemin souple.- Ex-
libris ms au titre "Dpppet D.M." 
Fonds B in~12^_ A Q z 1 
(79) 155T Dn. Joannls Thauleri, insignis theologi sermones de festis & de solem-
nitatibus sanctorum; simulque divinae institutiones nuper inventae cum 
epistolis aliquot, quibus Dep uniti per spiritales exercitationes memo 
non facile docetur...- Lugdunii apud Sebastianum de Honoratis, 155T« 
- 582[.-10jp., sig. aa-zz, AA-008 ; 80,e 
/ 
Baudrier, IV, p.l7l.— Adams, T 27T»— Caracteres romains; marque typogr» 
de S. Honorat (Baudrier n° 3 ) au titre.- Reliure parchemin.- Ex-dono 
"De Villart"; ex-libris "Conventus Si Crucis- Cadomens.® 
H! A R S Y 
(76) 1599 
20 
H0N0RAT (Barthtiemy) 
(80) 1586 Index in 0, Plinii Secundi naturalem historiazn copiosissimus..Lug-
duni; apud Barptholomaeum Honoratum, 1586.- Sig. a-k^, 1&; 2°. 
Baudrier, IV, p,156 decrit 1'index k la suite du texte qui est de I58' 
- Adams P I58ICaract^res italiques sur 3 colonnes; Barque typogr. 
de B. Honorat (Baudrier n°l) au titre.- Relii a la suite du texte fle 
Pline, decrit ci-dessous,- Demi-rel. moderne,- Coll. Pernot. 
Pernot in-f^ A DJL 
(81) 1587 C. Plini Secundi historiae mundi libri XXXVII...; omnia quidem multorum 
antehac doctorum hominum,- novissime vero laboriosis observationibus 
conquisita, & solerti indicio pensitata, Jacobi Dalecampi, medici ca-
domensis; Sigismtmdi Gelenii annotationes .- Lugduni: apud Bartholoma-
eum Honoratum, 1587.- [4ej 901 - Mf., sign. ** , a-z, Aa-Za, 
Aaa-Zzz, AAaa-EEee", FFff°,OC- A»; 2°. 
Baudrier, IV, |).156,- Adams, P 1582.- Caracteres romains; manchettes; 
marque typogr. de B.Honorat (Baudrier n°l) au titre; titre impjr. en 
r. et n.- Extrait du privil&ge.- Relid aveo 1'index.- Demi-rel. mod. 
- Ex-libris ms au titre "V.Gilles, d.m. empt. Parisiis I698"; coll. 
Pernot. Pernot_in-f° A D_1 
HUGUETAN (Gilles et Jacques) 
(82) 1544 Alexandri Aphrodisaei, de- fato & de eo quod est in nostra potestate, li« 
ber unus / a Gentiano Herveto Aurelio versus...- Lugduni: apud AEgidium 
& Jacobum Huguetan fratres, 1544.- [6qjf., sig. a-g°, h4 ; 8°. 
Baudrier, XI, p«326.— Caracteres romains; marque typogr. des Huguetan 
(Silvestre 179) &u titre.— Extrait du privilej^e»- Reliure veau marbrd. 
- Ex-libris ms "V. Coudero". Rodouan B _54 
JFILIEROB (Guitiiard) 
I592 Dodeoamenon Petri Fabri San Joriani... sive de Dei nomine atque attri-
butis... - In officina Hug. a Porta apud fratres de Gabiano ( excude-
bat Guichardus Jullieron) 
voir : G A B I A N 0 (jean) 
I599 Theophrasti notationes morum; Isaacus Casaubonus recensuit...- Apud 
Antonium de Harsy (excudebat Guichardus Jullieron) 
voir : H A R S Y (Antoine de) 
21 
LANDRT (Pierre) 
(83) 1596 Summa aurea annilla nuncpata, casus omnes ad animarum curam attinentes, 
Tareviter complectens / a revereu. P.F. Bartholomaeo Fumo Villauren. 
Placentino, ord. Prae. ac haereticae pravit. Inquisitore, edita... 
- Lugduni; sumptihus Petri Landiy, (1596.093 (Typis Joannis Tholosan). 
- 1056p., sig. -fr, a-z, A-Z, Aa-VvS, ; 8°. 
Quetif et Ecard, Scripta praedicatorum..., II, p.123 signalent l'ed. 
de 1594»- Adams, F H65.- Caracteres romains; titre impr. en r. et n.i 
marque typogr. de P.Landry (Silvestre 390)»- Rel. veau hlond aux armes 
de Pierre de Nivelle, ahbe de Citeaux (Guigard, I, p.346)Coll. Ray-
mond Bourriau. „, _ — . Reserve Bournau 254 
L A P 0 R T E (Hugues de) 
(84) 1549 Opera D. Ambrosii Mediolanensis episcopi guatenus in hunc usque diea 
ubi uhi extare noscuntur..[Lyon]: apud Hugonem & Porta, 1549(Pariss 
excudehat Carola Guillard, I550).- 5 vol.(3036 col.), sig. Aa-Bb6, 
aa-ee9,.ff6, la-lf8, lg!Of lh-ln8? lo^, lp-lz8# 2a8, ZblO# 2c-2z4r 
3a-3d8, 3e6, 3f" 5x8, 3y6- 2». 
Adams, A 939, decrit 1'id. parisienne de C.Guillard et G.Desboys.- Ed. 
partagee entre H. de la Porte et C.Guillard.- Caracteres romains; tex-
te sur deux colonnes et tables sur 3 colonnes; pages de titre aux ff. 
Aaj., lhi, lpi, 2ci, 3fi; marque typogr. de H. de la Porte au titre 
(differente de Baudrier n°l: H=l36imn, les 2 faces du Janus sont bar-
bues); marque typogr. et adresse de C. Guillard aux autres p. de titre 
et & la fin de la table.- Reliure veau brun I7°s.- Ex-libris ms au ti-
tre "Joan.Bapt. Driot, pbr." et "Jac. Luillier doct et soc...(?)'" 
Fonds S in-f» lg 
P 0 R T B (Sibille de) 
158? L. Apuleii Madaurensis philosophi platonici opera quae extant omndia. 
Cum Philippi Beroaldi in Asinum Aureum eruditissimis commentariis < Be-
censq^ Godescalgi Steuuechi heusdani in L. Apuleii opera omnia quaes-
tionibus & conjecturis...-Lugduni: sumptibus Sib. k Porta, 1587. 
-|20-3 I032p., sig. A-Z, AA-ZZ, AAA-SSS8, TTT4; 8°. 
Baudrier, VII, p.354=- Adams, A 1367«- Caract&res italiques; marque 
typogr. de Sib.de la Porte (Baudrier n°3) au titre.- Les ff. Ky, Kg* LJ manquent et sont remplaces par des ff. d'une tout autre idixion. 
- Reliure basane granitee.- Coll. Royer. 
?222™2l82_ 1_R b 1 
158T L. Apuleii Madaurensis philosophi platonici operum tomus alter... 
- Lugduni: sumptibus Sib. k Porta, I587.- 447f-loilp., sig. a-z, 
aa-118, mm2; 8*. J 
Baudrier, VII, p»354«- Adams A 1367'.- Caract6res italiques; marque 
typogr. de Sib. de la Porte (Baudrier n°l) au titre.- La pagination 
saute de 272 & 289.- Relie a la suite du pr£c£dent.- Coll. Royer-. 
Royer_in-8° E R b 2 
L A 
(85)' 
(86) 
22 
L A P 0 R T E (SiMle de) 
(87) 1588 Divi Qyrilli Alexandrini de adoratione in spiritu et veritate, & spiri-
tali totius legis nosaicae in religione Christiana observantio, dialo-
gorum libri septemdecim; Antonio Agellano clerico regulari mapolitano 
interprete.- Lugduni: sumptibus Sib. a Porta, 1588.- 454 r-26Jp., sig. 
+ , 1 A-Z, Aa-Zz, Aaa-0oo4; 40. 
Caracteres romains; marque typogr. de Sib. de la Porte.au titre (Bau-
drier n°3 ).- Extrait du privilege. - Reliure parchemin souple. 
F^nelon E 377 
L A  P O R I E  
1592 Dodecamenon Petri Fabri San Joriani...- In officina Hug. a Porta: apud 
fratres de Gabiano, 1592. 
voir : G A B I A N 0 (Jean de) 
M A R C O R E L L E  (J e a n )  
1570 Institution de la vie humaine/ dressee par Marc Antonin...- Par la vefvt 
Gabriel Cotier, 1570(imprime a Lyon par Jean Marcorelle..) 
voir : C 0 T I E R (Veuve de Gabriel) 
(88)' I57I Emblfemes ou devises chrestiennes / oomposees par Demoiselle Georgette 
de Montenav;fill. de P. WoeiriotJ.- A Lyoh: par Jean Marcorelle, I57I. 
- [9-] 100 t8j f. -[ljf. depl., sig. a-z, A-F4j 101 pl. gr. sur cuivre dont 1 h.t.j 4°. ' 
Baudrier, X, p.381.- Brun, p.256,- Brunet, III, col.1853.- Catalogue 
Vente de la Bibliotheque de M. Rahir, n°602.- 100 gr. en taille-douce 
de P.Woeiriot d'aprfes le priv., avec un huitain au bas de chacune; por» 
trait de 1'auteur gr. sur cuivre interfoli<S aprfcs b^ ulterieurement. 
- Extrait du privilege.- Reliure jansdniste maroquin vert sign^e Cuzin. 
- Ex-libris gr. d'Edouard Rahir; coll. d'Andre Perati. 
P^rati. D 28 
M A R T I N (Jean) 
(89) 1596 Les Oeuyres / de M. Frangois Rabelais, docteur en medecine; contenant 
cinq livres de la vie, faits et dits heroyques de Gargantua & de son 
fils Pantagruelj Plus la prognostication pantagrueline, aveo l'oracle 
de la dive Bacbuc, & le mot de la bouteillej Augmente de ce qui s'en-
suit. Les navigations & isles sonnantesj L'isle des apedestes> La cree-
Phil°s°phale, avec une epitre limosine & deux autres epistres k deux 
vieilles de differentes moeurs; Le tout par M. Francois Rabelais.- A 
Lyon: parJeanMartin, 1596. - 322+435 M+154 [-31] P-, sig. a-nl2, d8, p-z, A-RJ-t; 12a» 7 7 
Brunet, IV, coi.1057 & supf>l., II, col.367.- Graesse, VI, p.6.- Adams, 
R 9•- Tchemerzine, IX, p,3l3-- Plan n»114.- Bibl. Lebaudy, Cat. I,p.l88 
3 parties en un volume.- Caractferes romains; vignette reprisentant la 
dive bouteille & la p.145 de la 3° partie.- Le f. R2 mahque et est rem-
J»A£ lfV"1 hl^°'" Reliure moderne chagrin noir.- Ex-libris gr. d'Abel Lefranc; coll. J. et H. Lebaudy. 
Riserve 
23 
M A R T I N (Louis) 
(90) 1511 Pontificale noviter impressum' p. pulchrisq; characteribus diligetissi-
me annotarum /£e 1, Jacobi de Luciis et Joannis Burkardi]. - Venundan-
tur Lugduni: expesis Ludovici Martini, [l511.05.08](p. magistru Joannem 
moilin al's de cabray)CCXXV [-ljf., sig.[]6, a-z, A-K6, L-N^; 2« 
Baudrier, I, p.267.- Adams, L 1237'.- Caracteres de somme; texte impr. 
en r. et n. sur 2 colonnes; musique; titre impr. en r. dans encadre-
ment avec vignette impr. en n.; colophon au r° de Ng.- Reliure veau 
fauve, fers azures fr. a chaud dans les coins des plats, armes goua-
chees en vert dans une guirlande fr. a chaud au centre des plats; tr. 
dorees et ciselees; dos et mors restaures.- Armes drun abbe italien (1 
(3 licornes issant,sur un ecu "italien" avec crosse d'abbe); ex-libria 
ms au titre "Regalis abbatiae gaudi vallis diocesis carnotensis ordi-
nis praemonstratensis" Incunables F 6? 
M I C H E L (Etienne) 
1572 Pub. Virgilii Maronis opera..Apud Antonium Gryphium, I572 ( excude-
bat Ludovicus Cloquemin & Stephanus Michael) 
voir : SRTPHIDS (Antcine) 
(91) 1582 Figures de la Bible declarees par stances, par G.C.T.[babriel Chapuis 
TourangeaiQ ; augmentees de grand nmbre de figures aux Actes des Apos» 
tres fpar Pierre Eskrich) .- A Lyon: par Estierme Michel, [l582.07«20J] 
- 104 b2]f'f sig;. a4, A-N8: 192 fig.$ 8°. 
Baudrier, IV, p.143» indique 114 f• pour les memes sig.- Caractbres 
italiques; gr. s.b. a chaque page (reprod dans Baudrier, VI, p.143 sqc 
aarque typogr. de Th. Payen (Baudrier n°2) au titre et de B. Honorat 
(Silvestre I38) au r° du f. Ny; acheve d'impr. au v° du f. a^,- Ex-
trait du privilege.- Reliure maroquin havane I7°s.- Relii aveo les 
"Actes des Apostres" et les "Figures du N.T.".- Coll. A. Pdratd. 
Peratd _B 20 
(92) 1582 Actes des apostres represantees par un grand nombre de figures qui n'or 
par cy devant este veuSs, & sont interpretees par stqnzes / par G.C.T. 
|rabrcel Chapuis Tourangeau; ill. de Pierre Eskrich].- A Lyori: par Es-
tienne Michel, 1582 (imprime par. Basile Bouquet).- [84If., sig. AA-KK8, 
LL6: 153 fig.; 8°. 
Baudrier, IV, p,143«- Caract&res italiques; gr. s.b. h. chaque page; 
aarque typogr. de Th. Payen (Baudrier n°2) au titre; colophon au r° 
dxr f. LL <Relie avec "les Figures de la Bible" et les "Figures du-
Nouveau Testament".- Coll. A. Peratd. Perate B 20 
^ # 
(93) 1582 Figures du Nouveau Testament declarees par stanses par G.C.T. [Gabriel 
Chapuis Tourangeau: ill. de Pierre EskrichJ.- A Lyon: pour Estienne 
• Michel, 1582.- [46]f., sig. Aa-Ee8, Ff6: 85 fig.; 8«. 
Baudrier, IV, p.143.- Caract&res italiques; gr. s.b. a chaque page; 
marque typogr. de Th. Payen(Baudrier n°2) au titre.- Reli^ avec les 
prdcedents.- Coll. A. Peratd. Peratd B 20 
24 
M I C H E L (Heritiers de Jean) 
(94) 1556 [La Bible qui est toute la Sainote Escriture en laquelle sont contenue le 
Vieil & Nouveau Testament: translatez en frangois et reveuz diligemment 
le Vieil selon 1'Ebrieu et le Bouveau selon le ffrec..9-(X Lyohr par lea 
. . heritiers de feu Jean Michel, l556jo- 755 + 180[-6jp#f sig. a", b-zf A-Z 
aa-118, mm4 ; 4°. 
Brunet, 1, col.885*~ Graesse, I, p»373»~ Van Eys, I, n° 83«" Bibliothfe-
que Lebaudy, cat., I, p.60.- 2 tomes en 1 volume.- Caract&res romains, 
sur devix colonnes; lettres ornies,- Incomplet du titre; le titre de 
l'A.T» qui manquait a eti remplaci par celui du N.T. (f. aa]_)Exem-
plaire regle.- Reliure veau fauve I6°s., compartiments d'arabesques et 
d'entrelacs avec cires polychromes et fleurons azures sur les plats; 
dos restaure,- Ex-libris gr. de Georges Hersent; eente Barbet 1932; 
coll. J. et H. Lebaudy. Reserve Lebaudy in-4° 8? 
M I C H E L (Pierre) 
(95) 1558 Histoire de notre tems / faite en latin par M. Guillaume Paradin, & par 
lui reveue & mise en francois; et du depuis accru§, outre toutes les 
precedentes impressions du mariage du Roy Daufin et de la prinse de 
Thionville,- A Lyon: par Pierre Michel, 1558.- {48^ 879p., sig. A-C, 
a-z, A-Z, Aa-Ii8; 16°» 
Caract&res romains; titre b. encadr. gr. e.b.- Reliure basane marbr^e 
moderne.- Cachet do R.T. Du Prat de Nonant au titre. 
Dugrat_in-12° I_L_d 18 
- MORILLON (Claude) 
1598 La Praotique / de Masuer,... mise en frangois par Antoine Fontanon... 
- par les hiritiers de Benoist Rigaud(de 1'imprimerie de 61aude Mo-
rillon) 
voir : R I G A U D (heritiers de Benoisd 
M 0 Y L I N (Jean), dit de Cambrai. . . 
1511 Pontifioale noviter impressum...- expesis Ludovioi Martini, §.511.05.08] 
(p. magistru Joannem moilin al's de Cabray) 
voir * M A R T I N (Louis) 
1522 Polyathea epus suavissimis floribus exornatu /per... Dnicum Nanu Mira-
. belliu...- a Stephano Gueynard als Pinet, [l522e11.0<|(impressum... in 
aedib. Joannis moylin al's de Cabray) 
voir : GUEYNART (Etienne) 
MYT (Jacques) 
1520 Qiiestiones quolibetales .../ a Joane dxms Sco. edite...- [j. Giunta], 
[I52O.O4.OljT (impresse per solertem virum Jacobum Myt) 
voir : G I U N T A 
25 
M Y T (Jacques) 
1520 En lector candide disputationes collationes ... Joannis duns Scoti... 
- sumptu Jacofci q. Fracisci de Giuta, 1520.04.01 T (excusuz in edibus 
Jacobi Kyt) 
1520 Tabula generalis scotice subtilitatis .../ ab Antonio de Fatis...-
[j. Giunta), jl520.04.0l| (impressuz per Jacobum Myt) 
voir : G I U N T A (Jacques) 
O G E R O L L E S  (J e a n  d » )  
1578 Histoire de Procopie de Caesaree, de la guerre des Gothz... [traduit pa: 
Guillaume Paradin^- par Benoist Rigaud, I578 (par Jean d'Ogerolles) 
voir : R I G A U D (Eenoist) 
P A Y E N (Thibaud) et ROUILLE (Guillaume) 
1551 Des Dames de renom / Boccace; nouvellement traduict d'Italien en langa-
ge frangoys; [trad. par Denis SauvageJ.- A Lyon: chez Guillaume Rouil-
le & Thibaud Payen, {i55i.09.ig.- 384p., sig. a-z, A8, B4 ; 8°. 
Baudrier, IX, p.182-184 "(reprod. de la p. de titre).- Caractkres ita-
liques; titre a encadr. gr.s.b.; colophon au r° du f. B^.- Extrait du 
privilege.- Exemplaire regle.- Reliure veau blond moderne.- Ex-libris 
gr. "Bibliotheque de M. Elie Petit". 
R^serve B 378 
P A Y E N (Thibaud) 
1560 Justini ex Trogi Pompeii historiia externis libri XXXXIIII; his accessil 
ex Sexto Aurelio Victore de vita et moribus romanorum imyeratorum epi-
"^°^q* *.— Lugduni: apud Theobaldum Paganum, I56O.- 370[«42lp., sig. a-z, A"C |8 • 
Baudrier, IV, p.281.- Adams, J 733.- Caracteres italiques; marque ty-
pogr. de Th. Payen (Silvestre 657).- Rel. veau marbrd 18°s. 
Cougny__B 12 
1560 Macrobii Ambrosii Aurelii Theodosi .viri consularis, & illustris. in Som-
nium Scipioms, lib. II.; Satarnaliorum, lib. VII...- Lugduni: apud The-
obaldum Paganum, I56O.- 567 [-7^ P-, sig. a-z, A-R8; 8°. 
Baudrier, IV, p.20o.- Adams, M 69.- Caractfcres italiques; lettres or-
nees;^flgures;^manchettes; marque typogr. de Th. Payen (Baudrier n«6) 
au titre.-. Reliure bas. granitee 18° s. 
Royer_in-12° A B a 2 
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PEHET (Hector) & P E T I T (Nicolas) 
(99) 1534 Historia soholasticat Magistri Petri Comestoris historia scholastioa. 
- Exc. Lugdunit apud Nicolaum Petit et Hectore Penet, 1534.- 254 f•» 
sig. a-z, A-I®} 8°. 
. Adams, P 888.- Caractfcres de somme sur 2 oolonnes; p. de titre h. enca-
deement impr. en r. et n.; colophon et registre au v? du f. Io .-Rel. 
veau hrun, fer a froid fr. au oentre des plats, representant Platon. 
- Ex-libris ms au titre "Dom. S. Cyrici". 
1 Saint-Cjr C 62 
P E N E T (Hector) 
I562 Tractatus de antiquitatibus temporum D.N. Aymonis Cravettae...- apud 
haeredes Jacobi Juntae, I562 (excudebat Hector Penet) 
voir : G I U N T A (heritiers de Jaoques) 
P E T I T (Nicolas) 
1534 Historia scolastica. Magistri Petri Comestoris...- apud Nicolaum Petit 
et Hectore Penet, 1534 
voir : P E N E T (Hector) & P E T I T (Nicolas) 
P E T R O N I L L E  (N i c o l a s )  
I56I Philonis Judaei... operum... tomus prior £-alter) apud Antonium Vin-
centium, 1561(excudebat Nicolaus Petronillus) 
voir i V I N C E N T (Antoine) 
P I L L E H O T T E  (J e a n )  
(100) 1591 De Justa Henrioi Tertii abdicatione e francorum regno, libri quatuor. 
- Lugduni: apud Joannem Pillehotte, 1591«- D-6-3 460 G"443p«» sig. "t®, 
A-Z, Aa-Hh8, Ii4 j 8°. 
Baudrier, II, p.313.- Adams B 2571.- L'auteur est Jean Boucher, d*aprei 
Brunet, I, col. 1151.- Caractkres romains; lettres ornies; manchettes; 
marque typogr. de J. Pillehotte (Baudrier n°6) au titre.- Extrait du 
privilfege.- Reliure veau blond, double filet dore d'encadr. sur les' 
plats.- Coll. Pernot. 
Pemot in-8° I d 57 
(101) 1593 Discours et repport viritable de la conference tenue entre les deputez 
de la part de Monsfceur le Duc de Mayenne, lieutenant general de 1'Esta-
& Coronne de Frace, prinoes, prelats, & estats generaux assemblez k 
Paris: avec les deputez de messieurs les princes, prelats, seigneurs & 
autres catholiques estants du party du Roy de Navarre.- A Lyon: par 
Jean Pillehotte. Prins sur la copie imprimee' k Paris par Federic Morel 
1593.- 288p., sig. A-S8 ; 8°. 
Baudrier, II, p*330.- Caract&ires italiques et romains.- Par Honord di 
Laurens, arch. d'Embrun, d'apr&s Brunet.- Rel. veau blond 37°s..- Coll 
Pernot. Pernot in-8° I d 61 
27 
P I L L E H O T T E  ( J e a n )  
1594 Petri Gregorii Tholosani, juris uteusque doctoris, ac professoris publi-
ci commentaria et annotationes in decretalium, prooemium. tit. de sum-
ma trinitate & fide catholica, & de constitutionibus...-(2° editionj, 
- Lugduni: apud Joannem Pillehotte, 1594«- 48p., sig. *t*4, A-D ; 2°. 
Baudrier, II, p.3?8 decrit ensemble les differents titres decrits ci-
dessous (meme ceux parus avant 1594) sauf "Enarratio materiae..." non 
signale.- Texte en caracteres romains sur deux colonnes, titre impr. 
en r. et n.$ marque typogr. de J. Pillehotte (Baudrier n°10) au titre. 
- Mention du privilege.- Relie avec les differents titres mentionn^s 
au titre ddcrits dans les notices suivantes.- Reliure parchemin dur, 
guirlande de feuillage fr-. k chaud au centre des plats. 
1592 Enarratio materiae et capitum tituli de rescriptis, in duos libros dis-
tributa / authore Petro Gregorio...- Lugduni: apud Joan. Pillehotte, 
1592.- 192p., sig. a-q6 } 2°. 
Relie & la suite de "Commentaria et annotationes in decretalium,..." 
et mentionnd au titre bien qu'imprim6 avant.- Caractkres romains sur 
deux colonnes; marque typogr. de J. Pillehotte (Baudrier n°10) au ti-
tre. 
Cougny I 32 
(104) 1592 De Electione in re beneficiaria brevis et ordinata explicatio / autore 
Petro Gregorio..Lugduni: apud Joan. Pillehotte, 1592.- 62 p., sig. Aa-Dd° Ee8• 2° Baudrie^, IIJ p,320.- Reli£ h la suite de "Commentaria et annotationes 
in decretalium,..." et mentionnd au titre bien qu'imprime avant.- Ca-
racteres romains sur 2 colonnes; marque typogr. de J.Pillehotte (Bau-
drier n°10) au titre. 
Cougnjr I 32 
(105) 1592 Explicatio C. Conquerente, de officio et potestate judicis ordinarii, 
lib. I. decretalium tit. XXXI / authore Petro Gregorio...- Lugduni: 
apud Joan. Pillehotte, 1592.- 38£-44]Pe» AA-GG-6; 2°. 
Baudrier, II, p.322-323.- Relid k la suite de "Commentaria et annota-
tiones in decretalium,..." et mentionne au titre, bien qu'imprimi a-
vant;,comprend 1'index des quatre parties precedentes.- Caract&res ro-
mains sur 2 colonnes; marque typogr. de J. Pillehotte (Baudrier n°10) 
au titre. 
Cougny I 32 
(106) 1594 Praelectiones seu explicatio, ad titulum de sponsalibus et matrimoniis 
libri quarti decretalium, tit. I. / authore Petro Gregorio...- Lugdu-
ni: apud Joan. Pillehotte, 1*594•- 98^-lQlp., sig. A-I" ; 2°. 
Baudrier, II, p.338.- Reli^ h. la suite de "Commentaria et annotationes 
in decretalium,...".- Caractferes romains sur 2 colonnes; marque typogr 
de J. Pillehotte (Baudrier n°10) au titre. , • 
Cougny I 32 
28 
P I L L B H O T T E  ( J e a n )  
(107') 1594 Sommaire de la dootrlne chrestienne, mis en vers frangeis; aveo les hym-
nes & odes spirituelles qu'on chante devant & apres la legon d'icelle 
/ par Michel Coyssard de la Compagnie de Jesus.- Le tout reveu & aug-
mente en ceste troisiesme edition,- A Lyon: par Jean Pillehotte, 1594* 
. - 206 [-34]+ 117 (r2]p., sig. A-K, Aa-Eel2 ; 12«. 
Baudrier, II, p.339«- Brunet, II, col.401.- Sommervogel, II, 1600. 
- 2 parties en 1 voluma.- Titre distinct pour chaque partie; caractferef 
romains; manchettes; marque typogr. de J. Pillehotte aux deux pages de 
titre.- Coll. Pdrat^. 
Perat^ A 114 
(108) 1597 L'Anti-Christ / par Florimond de Raemound, conseiller du Roy en sa cour 
de Parlement de Bourdeaux.- A Lyqn: par Jean Pillehotte, 1597 (imprimi 
par Jaques Roussin).-[32^ 839 JR4QLP., SIG* e8, 12, A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Fff8, Ggg4,.Hhh-Iii8, Kkk4; 8°. 
Baudrier, II, p.348.- Caract^res romains; marque typogr. de J. Pille» 
hotte (Baudrier n°7) au titre; colophon au r° du f°Kkk^.- Reliure par-
chemin souple.- Ex-libris ms au titre "Aux Celestins de Paris". 
Finelon C 440 
P 0 R T A (Hugo a) 
P 0 R T A (Sibilla a) 
voir : 
L A P 0 R T E (Hugues de) 
L A P 0 R T E (Sibille de) 
R I G A U D (Benoist) 
(109) 1571 Discours sur 1'espouventable et merveilleux tremblement de terre advenu 
h Ferrare, & sur 1'inondation du Pau audit lieu; avec un ricit des mi-
seres et calamitez qui y sont survenues,- A Lyon: par Benoist Rigaud, 
1571.- I6p., sig. A-B4 ;.8°. 
Baudrier, III, p.273»- Caractfcres romains; marque typogr. de B»Rigaud 
(Baudrier n°59) au titre.- Relinre veau 18°s.- Coll. Pernot. 
Pernot in-8° E H 144 
(110) 1575 Discours sur 1'histoire des Polognois par lequel on peut cognoistre l'o-
rigine, situation, fertilite, moeurs, loix & coustumes des habitans du 
royaume,... le tout extrait des historiographes allemans...- A Lyon: 
par Benoist Rigaud, 1573.- 39 E"1]fe> siS* A-E8 ; 8°. 
Baudrier, III, p.290.- Texte signe "G.D.P.P.".- Caract&res romains.-Re-
liure veau bzun 18°.- Ex-libris ms au titre "Pierre Quarr^ ohal...(?),,i 
Coll. Pernot. n „ .., Pernot in-8° E H 144 
29 
R I G A U D (Benoist) 
(111) 1573 Genealogie et la fin des huguenaux, & descouverte du calvinisme: ou est 
sommairement descrite 1'histoire des trouhles excitez en France par 
lesdits Huguenaux, jusques a present / par M. Gabriel de Saconay ar-
chidiacre & conte de 1'eglise de Lyon,- A Lyon: par Benoist Rigaud, 
1573.-[20-3 156 f., sig. * , **8, A-T8, V4 : 3 f. de pl.; 8°. 
Baudrier, III, p.292.- Brunet, V, col.15.- Caracteres romains; manchet 
tes; vignette gr.s.^. au v° da f. •HvWfy; marque typogr. de B.Rigaud 
( Baudrier n°60).- Extrait du privilege.- Reliure maroquin rouge 18°s. 
- Cachets des bihliotheques du Roi k Saint-Cloud et a Versailles au 
titr6e Reserve C 26g 
(112) 1574 Histoire du plus espouventable et admirable cas qui ait jamais estd ouy 
au monde, nouvellement advenu au Royaume de Naples, par laquelle se 
voit l'ire de Dieu n'estre encores apaisee & nous tous humains subject 
a son juste jugement.- A Lyon: par Benoist Rigaud, 1574«- 7 f•> aig.. 
A-B^ ; 8°. 
Caracteres romains; marque typogr. de B.Rigaud (Baudrier n°15)au ti-
tre.- Reliure veau brun 18°s.- Ex-libris ms au titre "Pierre Quarrd 
chal." ; Coll. Pernot. 
Pernot^in^S® B M144 
(113) 1574 Discours de la mort et execution de Gabriel comte de Montgommery, par 
arrest de la court, pour les conspirations & menaces par luy commises 
contre le roy & son estat. Qui fust a Paris, le vingtsixiesme de Juing 
1574.- A Lyon: par Benoist Rigaud, 1574.- 21 p., sig. A->C4 ; 8°. 
Caract&res romains; marque typogr. de B. Rigaud (Silvestre 110).- Re-
liure veau brun 18°s.- Coll. Pernot. 
Pernot- in-8° E H 144 
(114) 1578 Histoire de Procopie de Caesaree, de la guerre des Gothz faicte en Ita-
lie...;Traduit par Guillaume Paradin.- A Lyon: par Benoist Rigaud, 
1578 (imprimS k Lyon, par Jean d'Ogerolles).- 493[j3jlp«» sig» a-z, A-K8 ; 8°. 
Baudrier, III, p.343«- Caracteres romains; marque typogr. de B.Rigaud 
(Baudrier n°32); colophon au v° du f. Kg.- Reliure parchemin souple. 
- Cachet au titre de "Justin Godart, Lugduni."; ex-libris gr. au con-
treplat sup. de Germain Barre, cur£ de Mouville,pr&s de Rouen. 
Riserve C 448 
(115) 1589 Meslanges historiqu® et recueils de diverses matieres pour la plupart 
paradoxalles & neantmoins vrayes.../ Par Pierre de Sainct Julien... 
- A Lyon: par Benoist Rigaud, I589.-62-^702 P-llp., sig. a, e, A-Z, 
Aa-Xx8; 8". J 
Baudrier, III, p.417«- Brunet, V, col.51.- Caractferes romains; marque 
typogr. de B. Rigaud (Baudrier n°17).- Extrait du privil&ge.- Reliure 
basane moderne.- Coll. Du Prat de Nonant. 
Duprat in-12e _I 1 
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R I G A U D (Benoist) 
(116) 1592 L'0ratoire des religieux et 1'exeroice des vertuepx / oomposi par le re-
verend & digne prelat, Don Anthoine de Guevare, evesque de Ilodognet; 
traduit d'italien en frangojs et oonfere aveo 1'espagnol, par N. Dany, 
abb4 de S.Crespin le grand, de Soyssons,..A Lyon: par Benoist Ri-
' gaud, 1592.-[)2^ 746 [-l^p.t sig. + ,tt, A-Z, Aa-Zz, AAa-BBb8; 16». 
Baudrier, III, p.428.- Caractkres romains; gr. s.b. au titre et au r® 
et au ti° du f. tt8.- Reliure parchemin souple a lacets,- Ex-libris ms 
"Conv. Ardaino" au titre; ex-libris gr. d'A. Morel-Fatio. 
Morel-Fatio A 184 
(117) 1595 Ehilosophie d'amour / de M. Leon Hebrep. ; contenant des grands et hauts 
poinots, desquels elle traite, tant pour les choses morales & naturel-
les, que pour les divines & supernaturelles; traduite d'italien en fraz 
gois, par le seigneur du Parc, champenois.- A Lyon: par Benoist Rigaud) 
1595»- 8l6^46jp., sig. A-Z, Aa-Hh8 $ 16®. 
Baudrier, III, p.441.- Brunet, III, col.984.- Caractferes j 
portr. gr.s.b. au titre avec initiales "D.C.L.".- Reliure parchemin soi 
ple.- Ex-libris ms "V. Couderc" et "Baudinel"(?) au titre. 
Rodouan a 
tl!8) 1597 Les Oeuvres et leslanges poetiques / d'Estienne Jodelle, sieur du Lymo-
din.- Reveugs & augmentees en ceste derniere edition.- A Lyon: par Fe-
noist Rigaud, 1597»-298 f., sig. a, a-z, A 2^, BlO ; 12°. 
Baudrier, III, p.447*~ Brunet, III, c61. 550.- Graesse, III, p.469. 
- CaractSres italiques; marque typogr. de B.Rigaud (Baudrier n°17). 
- Reliure veau marbrd 18°s., de Pasdeloup d*apr£s le Cat. de la Bibli. 
Lebaudy.- Coll. J. et H. Lebaudy (Cat. I, p. ). 
R^serve Lebaudy in-120 602 
D (h&ritiers de Benoist) 
La Practique / de Masuer, ancien Jurisoonsulte & practicien de Francse; 
mise en frangois par Antoine Fontanon...- Edition derniere.- A Lyont 
par les heritiers de Benoist Rigaud, 1598 ( de 1'imprimerie de Claude1 
Morillon).- 787 [-58]p., sig. A-Z, Aa-Zz, Aa-Gg8 $ 8°. 
Baudrier, III, p.451-452.- Caracteres romains; titre impr. en r. et n.j 
vignette (marque typogr.?) au titre.- Reliure parchemin souple h. rabatt 
- Ex-libris ms "Calistinorum (?) Sma Trinitatis de Marcossario (?)" au 
titre; coll. Pernot. 
R 0 L L E T (Philibert) 
1554 D. Joanms Feri, ... de filii prodigi parabola conciones eruditisiimae 
- fcpud Gulielmum Rouillium, 1554 (excudebat Philibertus Rolletus) 
R I G A U 
(119) 1598 
Voir : R 0 U I L L E (Guillaume) 
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R 0 S B (Germain) 
(120) 1538 Opusculum recens natum de morbis puerorum / cum appendicibus magistri 
1 ' Petri Toleti ex.professo medici; suht etiam nonnulli additi libelli 
perutiles, hactenus desiderati, quos sequens pagella demonsrabit.-Lufe-
duni: apud (Jermanum Rose, 1538 (excudebat Joannes Barbous). - |,8J f., 
• f.la 115 et 205 a 238p., sig. a-h8, i2,U2, P, q° ? 8°» 
Baudrier, II, p.370-371.- Caract&res italiques; manchettes; lettres or-
nees.- Incomplet.- Bemi-reliure moderne.- Ex-libris ms "Georgius Har-
ries" au titre; tampon au titre "J.S.AE. Rabaut Pfi"; coll. Cougny» 
fe. incomplet. 5°»eZ..5:.i5 
R 0 U I L L E (Guillaume) 
(121) 1550 Emblemata D.A. Alciati, denuo ab ipso autore recognita, ao , quae desi-
rabantur, imaginibus locupletata; accessserunt nova aliquot ab autore 
emblemata suis quoque eiconibus insignata,- Lugd.: apud Guliel. Rouil-
litim, 1550 (excudebat Mathias Bonhomme).- 226 [-4Jp., sig. A-N , P**i 
ill.; 8°. 
Baudrier, IX, p.173-- Green, n°44.- Bd. partagie entre M.Bonhomme et 
G. Rouille; de nombreux details montrent que, en comparant avec le: n 7 
de ce cat., les livres destines aux deux editeurs furent imprimtSs s§-
parement (place du colophon, agencement des encadrements).- Encadr. 
gr. s.d. au titre & a toutes les pages; vignettes signees P.V.[Pierre 
Eskrich]d'aprfea Baudrier ; colophon au v° du f. F,.- Tres incomplet. 
— Reliure parchemin souple 16°8..— Bx-libris gr. a'A. Morel-Fatio au 
contreplat sup. . Morel-Fatio C 52X 
R 0 U I L L E (Guillaume) et P A Y E N (Thibaud) 
I55I Des Dames de renom / Boccace... - chez Guillaume Rouille & Thibaud 
Payen, (1551.09.12^ 
voir : P A Y E N (Thibaud) 
R 0 U I L L B (Guillaume) 
(122) 1554 D. Joannis Feri, sxunmi templi moguntinensis concionatoris, de filii prc 
digi parabola, conciones eruditissimae; exactissimam explicadi foraam 
ih simili negotio exhibentes, tempore Quadragesimali atque Pascha ab 
eodem recitatae, & ntiuio primum latinitate donatae... — Lugduni: apud 
Gulielmum Rouillium, 1554 (excudebat Philibertus Rolletus).- 221 p», 
sig. a-08 } 8°. 
Baudrier, IX, p.212-213.- Caractferes romains; manchettes.- Reliure vei 
k froid. , Re3erve__B__2l2 
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R 0 U I L L E (Guillaume) 5 
I56I Description de la Limagne d'Auvergne en forme de dialogue, aveo plusi-
eurs medailles, statues, oracles, epitaphes, sentences et autres cho~ 
ses memorahles, & non moins plaisantes que proufitahles aux amateurs 
de 1'AntiquittS / traduit du livre itajien de Gahriel Symeon en langue 
frangoyse par Antoine Chappuys du Dauphine.- A Lyon: par Guillaume 
Rouille, I56I.- 1441-6]p., sig. a-t4: fig., carte depl. h.t.; 4°. 
Baudrier, IX, p.276-277.- Caracteres italiques; marque typogr. de G. 
Rouille (Silvestre 588)au titre.- Reliure maroquin citron 19*s.- Notes 
ms en marge.- Coll. Pernot. 
I n g 
(124) I562 Cronique de Flandres, anciennement composee par auteur incertain e* 
nouvellement mise en lumiere / par Denia Sauvage de Fontenailles en 
Brie,. historiographe du treschrestien Roy Henry, second de ce nonu 
- 2eme editipn.- A Lyon: par Guillaume Rouille, I562.- y.6-] 250L~6Jp., 
sig. •*,**, A-Z, AA-Il4 ; 2®. 
Baudrier, IX, p.289*- Caraoteres romainsj titre orne d'un hois reprds. 
les armes de D. Sauvage.- Extrait du privilkge,- Reliure veau hlond 
' I6°s., fer azxiri fr. h, chaud au centre des plats, filet d'encadr. dord 
dos et coins restaures.- Ex-lihris ms au titre "Ex-libris Jacohi Ean"j 
coll. Pernot. 
Pernot in-fg _ I 
(125) 1562 Continuation de 1'histoire et cronique de Flandres, extraitte de plusdL-
eurs hons auteurs / par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie,...- A 
Lyon: par Guillaume Rouille, 1562.- |l2^| 36Tp*> sig. "t", a-z, aa-zz4; 5 
Baudrier, IX, p.289.- Caractferes romains; titre ornd d'un hois repris. 
les armes de D.Sauvage.- Relid h. la suite da la "Cronique de Flandres* 
- Coll. Pernot. 
Pernot in-f0 I TT 4 
(126) 1562 Les Memoires / de Messire Olivier de la Marbhe, premier maitre d*hotel 
de 1'archeduc Philippe d*Austriche, comte de Flandres; nouvellement 
mis en lumiere par Denis Sauvage,...- A Lyon: par Guillaume Rouille, 
1562.- (12-3 435 [r4jp., sig. a°, AA-ZZ, aaa-zzz, AAA-III4; 2». 
Baudrier, IX, p.291.— Caract&res romains.— Relie aveo la "Cronique de 
Flandres" et sa "Continuation..." .- Coll. Pernot. 
I T 4 
(12T) I564 Aristotelis sententiae onmes undiquaque selectissimae..*~ Lugduni: apuc 
Gulielmum Rouillium, 1564.--189 p2]p., sig. a-m8; 16®. 
Reimpr. de l'<Sd. de 1554 (of. Baudrier, IX, p.212).- Caractferes romair 
marque typogr. de G.Rouille (Baudrier n<>5) au titre.- Relie k la suite 
du "De Rerum inventorihus" de Polidorus Vergilius (Iyon, heritiers de 
S. Gryphe, 1§61).- Reliure parchemin I6°s.- Coll. Royer. 
Royer in-12° A A 2 
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R 0 II I L L E (Guillaume) 
1572 Commentaires de M. Pierre Andre Matthiole mddecin eenois sur les six li 
vres de Ped. Dioscoride Anazarheen de la matiere medecinale...; mis en 
frangois sur la dernifere edition latinepar M. Jean des Moulins.- A 
Lyon; par Guillaume Rouille, 1572.-0^-36^. 819 £-24]p., slg* + y+t • 
ifc -,OC- R>», X 4, A-Z, Aa-Xx», Yy8, Zz6, AAA6: ill. 
gr.s.b.j 2°. 
Baudrier, IX, p.339.- Brun, p.247*- Brunet, col. 1539«- Caractferes ro-
mains; manchettes.- Les gravures sont peintes.- Extrait du privil&ge. 
- Exemplaire regle.- Reliure maroquin fauve; grands fers azures au cen 
tre et aux coins des plats. 
Fonds D in-f0 1344 
(129) 1572 Exercitia D. Joannis Thaulerii piissima super vita et passione aalvato-
ris nostri Jesu Christi, in gratiam sitientium salutem ex idiomate 
germanico in latinum versa per F. Laurentium Surium Carthusianum. His 
ejusdem ferd argumenti alia prorsus divina accesserunt autore D. Nioo-
lao Eschio...- Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1572.- 570 £-53P*» 
sig. a-z, A-N® ; 16°. 
Baudrier, IX, p.340-341.- Brunet, V, col. 679.- Adams, T 273»- Carac-
tferes romains.— Marque typogr. de G. Rouille (Baudrier n°8) au titre• 
- Reliure moderne. 
Fenelon a 48 
(130) 1573 Francisci Sancti Brocensis in inclyta Salmaticensi acadeftia rhetoricae, 
graecaeque linguae professoris comment. in And. Alciati emblemata... 
- Lugduni: apud Guliel. Rouillium, 1573.- 564 £26]p., sig. A-Z, Aa-Nn 
Oo4 * ill. gr. s.b.; 8°. 
Baudrier, IX, p.345.- Adams, S -244.- Green n°85.- Caractlres romainsj 
marque typogr. de G. Rouille (Baudrier n° 4) au titre.- Demi-reliure 
moderne. 
Rodouan B 321 
(131) 1580 Omnia D. And. Alciati emblemata...- Lugduni: apud Guliel. RouilMum, 
1580,- 260 t^P.» sig. A-R8i 211 gr.s.b.j 16°. 
Baudrier, IX, p.97T.- Green, n°9T«- 3a tirage de la suite de gravures 
signees "P.V." Pierre Eskrich Reliure parchemin souple I6°s.} plati 
de papier imprime.- Ex-libris ms au titre "Ex-libris Michaelis deval 
presbyter...". 
Rodouan a 147 
R 0 U S S I N (Jacques) 
(132) 1592 L'Esguillon de 1'amour divin / de Sainct Bonaventure; mis en frangois 
par B. de Vigenere,- A Lyont par Jaques Roussin, 1592.- 678p., sig. 
a-z, A-T8 ; 16°. 
Caractferes romains; gr. reprisentant la Passion du Christ au titre. 
- Extrait du privilege.- Reliure basane 18°s.- Ex-libr. gr. "Clair 
presbyteri"Coll. P^rat^. 
P^rate A 16 
34 
R 0 U S S I N (Jacques) 
1 1595 Vita Ignatii Loyolae qui religionem clericorum Societatis Jesus institui 
/ a Petro Ribadeneira saoerdota societatis eiusdem pridem conscripta... 
- Lugduni: apud Jacobum Roussin, 1595»- 676 £l24jf., sig. A-Z, Aa-Yy }1 
Caractferes romains; gr.s.b. representant Ignace de Loyola h la p.26. 
- Extrait du privilege.- Reliure parchemin souple l6°s.- Bx-libris gr. 
«Bib. Coll. Turon S.J."; ex-libris gr. de J. et H. Lebaudy. 
Lebaudy P 743 
1597 L'Anti-christ / par Florimond de Raemound,... - par Jean Pillehotte, 
I597 (imprimi par Jaoques Roussin) 
voir t PILLEHOTTB (Jean) 
H O I T S S  I N  (P i e r r e )  
1572 Les Omonimes, satire des moeurs corrompues de ce sifecle / par Antoine 
du Verdier,...- par Antoine Cryphius, 1572 (de 1*imprimerie de Pierce 
Roussin 
voir : (SRYPHIUS (Antoine) 
R 0 U S S I N (hiritiers de Pierre) 
(134) 1594 Jani Gallici facies prior, historiam bellorum civilium, quae per tot 
annos in Gallia grassata sunt... / latine redditus atque. explicatua 
per Jo. Amatum Chavignem, sequanem & quidem belnensem...- Lugduni: 
ex typographia haeredum Petri Roussin„ 1594.- (24-I 316 t-l6j f., sig. 
a, x, o, A-Z, Aa-Xx4; 4®. 
Brunet, I, col.1828.- Caractferes romains; colophon au v° du f. Xx^ • 
- Extrait du privilege.- Reliure veau blond 18°s.; dentelle dore S 
d*encadr. sur les plats; tr« dorees.- Cachet de la Bibliothfeque du 
Roi & Versailles au titre. 
Rlserye S 129 
S A C C 0 N (Jacques) 
(135) 1515 Biblia cum summariosus apparatu» pleno quadrupllciq; repertorio insigna-
ta... In libri commendationem hexasticon.- Lugduni: in officina Jaco-
bi Sacmni, I5I5.09.2I !F .-j28^ CCCCC 94Qjf., sig. aa-bb8, cc4, dd8, 
a-z, A-Z, AA-QQ8, RR4, A-E8" ; 8». 
Baudrier, XII, p.306.- Caractferes de somme; texte sur 2 colonnes, let-
tres ocnees; vignettes; titre impr. en r. et n. avec vignette repris. 
S.Jerome .- Erreur de reliure au 2° cahier E; reliure veau 16°; fer 
azuri fr. a froid au centre 'des plats; tr. dorees.- Ex-libris ms au 
titre "ex bb ff Pontisarentium"• 
Incunablea F 86 
I5I77 Opera Vergiliana docte et familiariter exposita... - impensas Ciriacus 
Hochperg, [l517.l2.03 % 08.20]T (excussit Jacobus Sacon) 
voir : HOCHPERG (Cyriaque) 
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S A C C 0 N (Jacques) 
(136) I5I7 Repertorium veridicum aureuz ac preclarissimu excellentissimi juria u-
triusq) luminis domi. Antonii Corseti in abbatem Panor. noviter im-
pressioni datum.- Impressum Lugduni: per magistrum Jacobum Saccon, 
il517.06.15.- [246]f., sig. a-z, A-B8, C6, ; 2°. 
Caract&res de somme sur 2 colonnes; titre impr. en pointe; marque ty-
pogr. de J. Saccon (Silvestre 912) au titre; colophon et registre au 
v° du f° D^ Reliure veau fauve I6°s., est. a froid d'un semis de 
petitsfers; rel. restaurde, gardes de papier impr. et rubriqui mon-
tees a part h. la restauration. 
Incunables P _14 
S T R A T I U S  (J e a n )  
(137) 1584 Suite des mimoires et histoire de 1'origine, invention & autheurs des 
choses & sciences, k 1'imitation de Polidore Virgile, composd premife-
rement en latin par Alexandre Sarde, et traduit nouvellement par Ga-
briel Chappuis, tourangeag»- A Lyon: par Jean Stratiua, 1584«-
j6-]86 £§?., sig. A-F8 ; 8°. 
Baudrier, II, p.398.- Caracteres romains; marque typogr. de J.Stea-
tius (Baudrier n°4).- Extrait du privilege.- Demi-reliure moderne. 
Rodouan C 53 
TARDIP (Antoine) 
(138) 1581 Magistri Sententiarum libri III Petro Lombardo episcopo parisienai au-
tore; quibus recens acceesit tabula in primum sententiarum librum F. 
Roberti Wiarti cruciferi sacra theologiae baccalaurei.- Lugduni: apud 
Antonium Tardif, I58I.- 431 E*26jf., sig.*, a-z, A-Z, Aa-Ll8 ; 8®. 
Baudrier, IV, p.369«- Caracteres romains; manchettes; tableau dipl. 
h.t.; marque typogr. de A. Sardif (Silvestre 509) au titre.- Reliure 
veau fauve, filets <Lfencadr. a froid, fers fr. a chaud aux coins et au 
centre des plais.- Ex-libris ma au titre "ad usum fratrum Capucin. 
commu. ...(?)" 
Reserve C__^92 
T E M P O R A L  (J e a r i )  
(139) 1555 Le Stile et manifere de composer, dicter et escrire toute sorte d'epis^ 
tres, ou lettres missivea, tent par response, que autrement, avec epi-
tome de la poinctuation & accentz de la langue frangoise...- Nouvelle-
ment reveu & augmente.- A Lyon: par Jean Temporal, 1555.- 319p., sig. A-V8 ; 16° 
• 
Baudrier, IV, p.384«- Brunet, V, col. 540.- Caract&res romaina; lettre 
ornees; marque typogr. de §.Temporal (Silvestre 186) au titre.- Exem-
plaire regld.- Reliure veau l6°s., filets et fleurons & chaud; tranche 
dordes; dos restaure,- Ex-libris ms au titre de G. Lindauer et "Ad 
conventum Vallis Speciosie". 
Riserve a I50 
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T H O L O S A N  (J e a n )  
I596 Svurana aurea armilla... /a Reveren. P.F. Bartholomaeo Fumo.- sumptibua 
Petri Landry,[*1596.05] (typis Joarmis Tholosan) 
voir : L A N T R Y (Pierre) 
T 0 U R N E S (Jean de) 
(140) 1547 Macguerites de la Marguerite des prinoesses, tresillustre Royne de Na-
varre.- A Lyon: par Jean de Tournes, 1547«- 2 vol* ; 8°» 
Cartier, n°105.- Brunet, III, col. 1414-1415» suppl. col. 943-944. 
- Tchemerzine, VII, p.382-385»— Bihl. Lebaudy, Cat., I, p.129-130» 
- Extrait du privilege,- Ex-libris gr. au contreplat sup. "Henry B.H. 
Beaufoy, FRS"; coll. J. et H. Lebaudy. 
1 *  5 4 2 8 i 6 *  a - z ,  A - L 8 . -  C a r a c t e r e s  i t a l i q u e s . -  E x e m p l a i r e  r6-
gle.- Reliure maroquin vert; tranches dorees, 18°s. 
2: 342p., sig. a-x8, y4,- Caracteres italiques; 11 vignettes gr.s.b. 
Ex. npn r£gle.- Reliure maroquin rouge, tr. dorSes, 18°s. 
Reserve Lebaudg in-12* 606 et 607 
(141) 1551 Hieroclis philosophi stolci in aureos Pithagorae versus oommentarii; 
adjecimus in ipso statim principio versuum interpretationem latinam, 
praeterea ejusdem Pythagorae symbola [interprete Joanne AurispaJ • 
- Lugduni: apud Joan. Tornaesium, 1551»- 197p»> sig. a-m8, n4 ; 16°. 
Cartier, n°l94.- Caracteres romains; marque typogr. de J. de Tournes 
(Silvestre 884) au titre et au v° de N^ (Silvestre 190).- Boll.Royer. 
Rog-er_jj-120 A B R 1 
T 0 U R N E S (Jeande) & GAZEAO (Guillaume) 
1557 Devises h^rolques / par M. Claude Paradin..par Jan de Tornes: et 
Guil. Gazeau, 1557« 
voir : G A Z E A U (Guillaume) 
T 0 U R N E S (Jean de) 
(142) 1559- Le Premier [second - tiers - quart*] volume de 1'histoire et cronique 
I56I / de messire Jehan Froissart; reveu & corrige sus divers exemplaires 
& suyvant les bons auteurs par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie. 
- A. Lyon: par Jan de Tournes, I559-6I.-£o-{l462 t34]p. +[123 314 Gr^pP 
+ [l2^363H]p. + [125 350 [-4jf., sig. AC B4, a-z, aa-rr^, ss4, tt4, 
A, A-Z, AA-CCo, DD4, A, a-z, A-G6, H4, A», a-z, A-F6, G4 ; 2®. 
Cartier, n°441.- Brunet, II, col. 1405»- Graesse, II, p.638.- Tche-
merzine, V, p.386!.- Bibl. Lebaudy, Cat», I, p.l07«- 4 tomes en 1 vol. 
lestomes 1 et 2 sont de 1559» 1® tome 3 de I56O; le tome 4 d.e 1561. 
- Caracteres romains; lettres ornees, manchettes.- Extrait du privi-
lege.- Reliure veau brun 17°s.- Ex-libris ms au titre "Pour le sieur 
de la Fresnaie Vauquelin"; ex-libris gr. de et H. Lebaudy. 
Reserve Lebaudjr in-f° ^4 ' 
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T 0 U R N E S (Jean de) 
(143) 1560 L'EneIde / de Virgile, prince des pogtes latins; translatee de latin en 
frangois par Louis des Masures tournisien.-. A Liont par Jan de Tournes, 
I56O.- 666 E"83p*» sig* a~z» A-T8: ill.; 4°. 
Cartier, n°46T.- Brunet, V, col. 1301.- Titre a encadr. gr. s.t>.; mar-
que typogr. de J. de Tournes au titre (Cartier n°2 C) et au f. Tg (Sil-
vestre 191); vignettes aux pp. 13» 125» 171» 217, 275» 335» 439» 495» 
555, 611.- Extrait du privilege.- Reliure parchemin souple I6°s.; petit 
fer azure au centre des plats; tr. dorees. 
Reserva F 6 
Autre exemglaire: 
Bibl. Lebaudy, Cat., L, p.230.- Pas de marque typogr. in fine; par con-
tre 2 ff. de fautes survenues k 1'impression.- Reliure jans&iiete maro-
quin La Valliere signee Lortic.- Coll. J. et H. Lebaudy. 
Reserve Lebaudyin-4°109 
(144) 1563 Calendrier historial.- A Lyon: par Jan de Tournes, 1563.-|l6]f., sig. 
A-B8} 8°. 
Cartier, n°495.- Bibl. Lebaudy, Cat., I, p.131-132.- Imprimi en r. & n, 
page de titre i encadr. gr.s.b.; vignette pour chaque mois; marque ty-
pogr. de J. de Tournes (Cartier n°2 D) au titre.- Reli6 avec les "Psau-
mes mis en rime fr&nQoise" impr. par J. de Tournes pour A. Vincent en 
I563.- Reliure veau l6°s.; chiffre "PS" fr. a chaud au centre des plati 
- Ex-libris ms de P.C. Laznbert, 1808; A. Dechezeaux, ,1811; T.A. Delbar 
pasteur, 1866; coll. J. et H. Lebaudy. 
Riserve Lebaudy in-12° 600 
I563 " Les Pseaumes mis en rime frangoise par Cl. Marot & Theodore de Beze. 
-pour Antoine Vincent, 1563»(par Jan de Tournes) 
voir : VINCENT (Antoine) 
(145) 1582 AEsopi Phrygis fabulae elegantissimis eiconibus veras animalium species 
ad vinum adumbrantes...- Lugduni: apud Joan. Tornaesmum, 1582. 
- 410 jj^p., sig. a-z, A-C8; 16°. 
Cartier n° 624.- CaractSres grecs et latins sur 2 colonnes; 81 vignet-
tes gr.s.b.; marque typogr. de J. de Tournes (Silvestre 884) a-u titre. 
Coll. Royer. Royer in-!2° E M r 7 
3TRECHSEL (Gaspard et Melchior) 
I536 Xenophontis... de Cyri minoris expeditione libri VII...- apud haeredes 
Simonis Vincentii, I536 ( excudebant Melchior et G-aspar Trechsel) 
voir : V I N C E N T (hdritiers de Simon) 
38 
V E I R A T (Jean) 
(146) 1597 Le Decameron / de M. Jean Bocoaoe florentin; traduit d'italien en fran-
gois par M. Antoine le Magon, conseiller du Roy & thresorier de lfex-
traordinaire de ses guerres.- Reveu, corrige & illustre outre les pre-
cedentes impressions.- A Lyon: pour Jean Veirat, 1597616(jl2jf., 
• sig. a-z, A-Z, Aa-Zz, AA-II®, KK6; 16°. 
Baudrier, IV, p.401.- Caracteres romains; portr. gr.de 1'auteur au v° 
du titre; marque typogr. de J. Veirat au titre.- Reliure basane moder-
ne.- Coll. Duprat de Nonant. 
Duprat in-12° E P p 61 
V I N C E N T (Simon) 
(147) 1529 (catalogus gloriae mundi / Barthelemy de Chasseneux_.-(Lugduni: S.Vincent 
|529.05.2q1t (impressum per Dionysium de Harsy).- 10-J47 + 24 + 26 + 21 
+ 36 + 9 + 19 + 14 + 14 + 33 + 28 + 105f., sig. AP~, B4, a-n6, A-D6, 
aa-cc6, dd-ee4, AA-CC6, DD4, aaa-fff6, AAA6, BBB4, aA-hB6, oC-dD4, 
Aa-Bh6, Cc-Dd4, aaA6, hhB-ccC4, AAa-EEe6, FPf4, aAa-dDd6, eEe4, 
AaA-RrR6, SsS4; 2°. 
Baudrier, suppl. f.10.- Brunet, I, col. 1819.- Cioranescu, XVI, 6498» 
- Caracteres de somme sur 2 colonnes; lettres ornees; chaque partie a 
un titre propre avec uii encadr. et une gravure au v° de chaque titre; 
marque typogr. de S.Vincent au colophon.- Incomplet du ler titre.- Rel. 
hasane marhree 18°s. . 
Reserve__ff__45 
V I N C E N T (heritiers de Simon) 
(148) 1535 Omnium gentium mores leges & ritus ex multis clarissimis rerum scripto-
rihus / a Joanne Bofemo Aubano teutonico nuper collecti & novissime re-
cogniti...- Lugduni: apud haeredes Simonis Bincentii, 1553«- 311 £24)p« 
sig. a-x8; 8°. 
Caracteres italiques; manchettes; marque typogr. de S.Vincent (Silves-
tre 935) au titre.- Reliure maroquin rouge, double filet d'encadr. et 
fleurons fr. a chaud sur les plats.- Deux cachets differents au titre: 
"Ba.F. Stev. Constant-Viguier" et "B.St.F. Const. Viguier"; coll.Royer, 
?2X®E_l5rl2® I L a 1 
(149) 1536 Xenophontis philosophi et historioi clariss.de Cyri minoris expeditio-
ne, libri VII; Romulus Amaseus vertit.- Lugduni: apud haeredes Simonis 
Vincentii, 1536 (excudebant Melchior et Gaspar Timhsel fratres).- 271p< 
sig. A-R8; 8». 
Baudrier, XII, p.245«- Caractkres italiques; marque typogr. de S. Vin-
cent (Silvestre 935) au titrp; colophon au r° de Rg. Relie aveo d*au-
tres oeuvres de Xenophon impr. au 16°s.- Reliure moderne.- Ex-libris 
ms au titre de V. Coudero. 
Incunables P 89 
39 
V I N C E N T (Antoihe) 
(150) 1539 Sermones hyemales beati Vincentii; Hyemalessermones sanctissimi patris 
heati Vincentii Ferrarii...- Lugduni: Antoine Vincent, 1539 (impressi 
per Matthiam Bonhomme) .-[jL2j CCXXXI f., sig. a-^-2, a-z, aa-ff«; 8«. 
Biblioth&que Nat., Cat. general, 211, col.370-371.- Caracteres de som-
me sur 2 colonnes; titre impr. en r. et n. avec encadr. et vignette 
gr. s.h.; marque typogr. de S. Vincent (Silvestre 681) au titre; gra-
vure representant la Genese reprod. dans Baudrier, XI, p.448; colophon, 
registre et marque typogr. au v« du f. ff8.- Reliure parchemin a lacets 
- Ex-libris ms au titre MDe Villart" et "Bae Marie de Argentolio". 
Rdserve C 401 
V I N C E N T (heritiers de Simon) 
(151) 1540 Moralia magna peritissimi viri Hieronymi ah Hangesto...- Lugduni: apud 
heredes Simonis Vincentii, 1541*1540.-|l6-j 191 f*» siS» aa-hh, a-z,A ;! 
Adams H 45.- Caracteres romains; manchettes; marque typogr. de S.Vin-
cent au titre (Silvestre 935) et au v° du f. A8; colophon au r° du f.A 
Reliure veau brun, fer fr. a froid au centre des plats.- Ex-libris ms 
"Congr. Missionis Domus Versalliensis". R^serve B 223 
V I N C E N T (Antoine) 
(152) 1548 [coustumes du Hault et Bas-Pays dUuvergne / Johannes Bessianus].- Lug-
duni: sumptmbus Antonii Vincentii, 1548 (apud Dionysium Harseum). 
. -[12^ 248f., sig.-A8,*^ a-z, A-H8; 8°. 
Caract&res romains sur 2 colonnes.— Incomplet du titre.- Demi-reliure 
moderne; relie avec "Le tiltre d'assiete de rente..." impr. a. Lyon,1548 
ci-dessous.- Ex-llbris ms a la fin "Johannes Lyndesius". 
Reserve B 601 
(153) 1548 [Le Tiltre d'assiete de liente distingue par articles auquel consequemmer 
sont adjoustees les coustumes.locales du has pays dPAuvergne.IJ- Impri-
mees k Lyon: [Antoine Vincent ?J, 1548.- 47f., sig. Aa-Ff6; 8°. 
Caractferes romains sur 2 6olonnes.- Relie a la suite des "Coustumes di 
Hault et Bas Pays d'Auvergne..." impr. par AV/incent en 1548. 
Reserve B 601 
(154) 1553 C. Plinii Secundi historiae mundi lihri ... jajmotationes_ S. Gelenii]. 
- Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1553.-y?6<^ 679 [-58J p., siS. A-Co, 
a-z, A-S8, T-V6, X-Z8, AA6; 2°. 
Adams, P 1572.- Baudrier, V, p.226.- Ed. partag^e entre J.Frellon et 
A.Vincent.- Caractferes romains; marque typogr. de A.Vincent (Silves-
tre 938) au titre.- L'index manque.- Ex-lihris ms au titre "...monas-
terii Sancti Theodorici prope Remos catalogo inscriptus" et "Ex-lih.^ 
hilbl. archimonast. S. Remigii Remensis"; cachetBau titre "Educum Folii 
Fructum Bihliotheca Remensis" et "V.F. Angelot"; etiquette de librai-
re "Aug. Aubry rue d*Anjou Dauphine n°l" a Paris. 
Angelot in-f0 A K 1 
4,0. 
V I N C E N T (Antoine) 1 
(155) 1554 Pedaoii Dioscoridis Anazar"bei, de materia medica libri sex; innumeris 
locis ab Andrea Matthiolo emendati ac restituti..Lugduni; apud An-
tonium Vincentium, 1554 (excudehat Balthazar Arnolletus). -[32j 564 
|f-128]p., sig. aa-bb, a-z, A-X8, Y4 ; 16°. 
Baudrier, X, p.145.- Edition partagde entre A. Vincent, J. FrelJion et 
B. Arnoullet.- Marque typogr. de A. Vincent (Silvestre 126$) au titre; 
colophon au v° du f. Y^.- Ex libris "Blbliotheca LarT3resanu...(?)" et 
"Defenis magnus praepositus ecclesiae Catillensis" au titre. 
Rodouan 1274 
(156) 1561 Philonis Judaei,... operum... tomus prior -tomus alter ; interprete 
Sigismundo Gelenio, Joanne Christophorsono & Joanne Voeuroeo...- Lug-
duni: apud Antonium Vincentium, I56I (excudehat Nicolaus Petronillus). 
- (8-^512^203+ 480[-l6]-p., sig. a-z, aa-ll8, mm4, A-Z, AA-HH8; 8°. 
Baudrier, IV, p.200.- Ed. partagee entre J. de llillis et A. Vincent. 
- 2 tomes en 1 volume.- Marque typogr. de A.Vincent (Silvestre 934) 
aux deux pages de titre.- Reliure veau 16°s., petiis fers fr. a chaud 
au centre et aux coins des plats.- Ex-libris ms au titre "Roberti 
Noel pbri promotoris ponthisarae"; coll. Pernot. 
Pernot in-8° 0 C 1 
(157) 1563 Les Pseaumes mis en rime frangoise / par 01. Marot & Theodore de Beze. 
- A Lyon; pour Antoine Vinxzent, I563 (par Jan. de Tournes) .-[432]p., 
sig. A-Z, Aa-Pp, a-q8; 8°. 
Cartier, n°498.- Brunet, III, col.1464.- Bibl. Lebaudy, Cat. p. . 
- Caracteres romains et italiques; musique; encadr. gr. s.b. a chaque 
page; marque typogr. de J. de Touenes (Silvestre 191) differente de 
celle signalee par Cartier au f® Ppg.- Extrait du privilege.- Reliure 
veau brun I6°s., ddcors et chiffre "PS" fr. & chaud sur les plats. 
- Relie aveo le "Calendrier historial" impr. par J. de Tournes en I563 
- Coll. J. et H.Lebaudy. 
R4serve Lebaudy in-!2° 608 
V I N C E N T (Barthdl4my) 
(158) 1581 C. Julii Caesaris de bello gallioo commentarii VII; de bello civili 
Pompeiano, commentarii III...; novis a Franc. Hotomano juriscon. fi-
guris illustrati.- Editio secunda.- Lugdtmi: apud Bartholomaeiun Vin-
centium, I58I.- [36-] 51^1f48]p., sig. # , ff8, Tff2, A-Z, Aa-Nn8; 8e. 
Caracteres italiques; vignettes gr.s.b.; marque typogr. de A? Vincent 
(Silvestre I263) au titre.- Extrait du privilege.- Reliure parchemin 
souple.- Ex-libris gr. des freres mineurs de Forua (Espagne). 
Cougny B 153 
41 
N o n  I d e n t i f i d  
x 152I [liber sancti Thoinae coivtra gentiles. • - ^LugduniJ: [s.nTJ, 1521 calendia 
sextilibus [i52l.08.0ij (Lugduni: ex calchographia nostra).- ?14f•, 
sig. aa8, a-z,2,7,4, A-K8, N10 ; 8°. 
Baudrier, VI, p.110, signale une idition impr. par Antoine du Hy pour 
J.Giunta en 1521 mais ne la decrit pas.- Adams, A 1418, signale la me-
me edition, aveo les memes signatures que notre exemplaire, mais la 
date (1521.07.05) differe.- Exemplaire incomplet du titre, du f. aaQ 
et du colophon (f.Nio)j date et mention d'impression relevies au v° du 
f. aa?.- Caract&res de somme; lettres ornees semhlahles a celles de 
J. Mareschal (Baudrier, XI, p.396-397).7 Reliure parchemin souple l6°a 
- Ex-libris ms "ex conventu Sti Michaelis... Pontisarae" 
Incunables P 75 Incomplet du titre. -
Perquam ad scribendum difficilis liber explicit 
feliciter. Impressum per solertem virum 
Franciscum d'eguilly als Versail-
lensem, impensis atq indua-
tria eiusdem. Anno dni 
millesimo nongente-
simo septuage-
simo sep-
timo 
Die pridie 
Nonas Juniii. 
I N D E X  D E S  A U T E U R S  
ABRAVANEL(Judah) ,dit Leon Hibreu -117• 
AEIiIYLIUS(Georgius) voir: OEMLER(Georg) 
AESOPUS -145* 
AGELLANUS(Antonius)Ed. -87» 
AGRIPPA(Henricus Cornelius) -6. 
ALCIATI(Andraa) -7 -121 -131. 
ALEXANDER Aphrodisiensis -82. 
AMASEUS(Romulus), Ed. -148. 
AMBROSIUS(S.) «84. 
ANTONINUS, arch.- de Florence -11. 
ANTONINUS(Marcus Aurelius), empereur de 
Rome -13. 
APPIANUS ALEXANDRINUS -57. 
APULEIUS(Lucius) Madaurensis -85 -86. 
AQUIN (Thomas d1) voir: THOMAS AQUINAS 
ARIOSTO(Lodovico) dit L'Arioste -37'. 
ARISTOTELES -127. 
ARRIANUS (Flavius) -52.'" 
AUBANUS(Joannes Boesmus) -148. 
AURELIUS VICTOR(Sextus),Ed. -59 -97. 
AURISPA(Joannes),Ed. -141. 
BADIUS(Jodocus Ascensius),Ed. -77« 
BAGELLARDO(Paul) -120. 
BEROALDUS(Philippus) -7T -85« 
BESSIAN(Jean) -152. 
BEZE(Theodore de),Bd. -157« 
Bible, A.T., Psaumes -24 -15T» 
Bible, A.T., Extraits -42. 
Bible, N.T., Evangiles -46 -47» 
BIEL(Gabriei) -9. 
BOCCACCIO(Giovanni) -96 -I46. 
BONAVENTURA(S.) -132. 
BOUCHER(Jean) -100. 
BRASSAVOLA(Antonio Musa) -7,8. 
BURKARDT(Joannea) -90. 
CAESAR(Caius Julius) -I58. 
CAJETANUS(Thoma) voir : VI0(Tomaso de) 
CALDERINA(Domitius?) -77» -
CAMERT(Jean) -5. 
CARRANZA(Bartholomaeo),0.P. -36. 
CASAUBON(Isaac),Ed. -76. 
CATO(Dionysius) -3. 
CHAPUIS(Gabriel) -91 -92 -93« Bd. -123. ' TRAD. -I37. 
CHASSENEUX(Barthelemy de) -I47. 
CHAVIGNY(Jean-Ayme de) -I34. 
CHRISTOPHERSON(Joannes), Ed. -I56. 
CICERO(Marcus Tullius) -60 -61 -62 -64 -68, 
COMESTOR(Petrus) -99. 
CORSETTI(Antonio), Ed. -I36. 
COSTUS(Petrus) -15. 
COYSSARD(Michel),S.J. -107• 
CRAVETTA(Aimone) -34» 
CUCHALON(Hieronymus) -33. 
CYRILLUS(S.) -87. 
DALECHAMP (Jacques ) -81. 
DAVY(Nicolas) -116. 
DECIO(Filippo) -33. 
DION CASSIUS -50. 
DIOSCORIDES -I55. 
DONATUS(Servius) -77* 
DU FAUR DE SAINT-J0RRY'(Pierre) -23. 
DU LAURENS(Honor^), arch. d'Embrun -101. 
DUNS SCOTUS(Joannes),0.F.M. -27 -28. 
DURAND(Guillaume) -14-. 
DU VERDIER(Antoine) -66. 
EGNATIUS(joannes Baptista), Ed. -50. 
ERASMUS(Desiderius) -40 -55. Bd. -3 -46 -4' 
ESCHIUS(Nicolaus), Ed. 129. 
ESKRICH(Pierre), 111. -7 -91 -92 -93. 
FABER(Petrus) voir: DU FAUR DE SAINT-JORRY 
FABRICIUS(Georgius) -£5. 
FACIUS(Bartholomaeus) -52. 
FAME(Rene), Trad. -25. 
FANTIS(Antonius) -27 -29. 
FERIS(Joannes) voir: WILD(Johann) 
FLAVIUS JOSEFHE voir: JOSEPHUS(Flavius) 
FONTANON(Antoine), Trad. -119. 
FROISSART (Jean) -142. 
FUMO(Bartholomaeo),O.P. -83. 
GAGNY(Jean) -41. 
GELEN(Sigraund),Ed. -4 -81 -154 -156. 
GrREGOIRE (Pierre) -102 k 106. 
GUEVARA(Antonio de) -116. 
HANGEST(Jerome de) -151. 
HEBREU(Leon) voir: ABRAVANEL(Judah) 
HERVET(Gentian), id. -82. 
HIEROCLES Alexandrinus -141. 
HIPPOCRATES -44. 
HOLBEIN(Hans), IU. -20 -21. 
HOLKBT(Robert),0.P. -10. 
HOTMAN(Franciscus), Ed. -I58. 
JODELLE (Etienne) -118. 
JOSEPHUS(Flavius) -38. 
JUSTINIANUS(Laurentius) voir: 
LAURENTIUS JUSTINIANUS 
JUSTINUS -59 -97. 
LACTANTIUS(Lucius Coelius Firmianus) 
-25 -45. 
LA MARCHE(Olivier de) -126. 
LA TOUR(Berenger de), Ed. -37. 
LAURENTIUS JUSTHIANUS -35. 
, . LE MACON(Antoine), Trad. -I46. 
<k fcrfs 'LUDOLPHUS de SAXONIA, Chartreux -32. 
LYCOSTHEIiES (Conradua ) -73. 
MANUTIUS(Paulus),Ed. -63 -65 -68 -69. 
MARC-AURELE voir: ANTONINUS(Marcus...) 
MARGUERITE d'ANGOULEME, reine de Na-
varre -140. 
MAROT(Clement), Ed.-24 -15T* 
MARTIALIS(Marcus Valerius) -54. 
MASUER(Jean) -II9. 
MASURES(Louis des),Trad. -143* 
MATTHIDLI(Pietro Andrea) -128 Bd. -I55. 
M0LIT0R(Joannes),0.P. -12. 
MONTENAY(Greorgette de) -88. 
NANI MIRABELLI(Domenico) -72. 
NUNEZ(Juan Pedro) -2. = 
OEI.tLER(Georg) -20'. 
PAIJORMITANUS voir: TUDESCHIS (Nicolaus ) 
PARADIN(ciaude) -26. 
PARADIN(Guillaume) -95. 
PHILO JUDAE -I56. 
PICQUET(Claude),0.F.M. -16. 
PLAUTUS(Marcus AcciusX -48. 
PLINIUS SECUNDUS(Caius) -4 -81 -I54. 
POLYDORE VIRGILE voir: VERGILIUS(ELydoni 
POSSEVINO(Antonio),S.J. -8. 
PRIMASIUS -41. 
PROBUS(Marcus Valerius) —7T» 
PROCOPUS Caesariensis -114. 
QUINTILIANUS(Marcus Fabius) -67. 
RABELAIS(Fran$ois) -17 -89 Ed. -44. 
RAEMOND(Florimond de) -108. 
RIBABENEIRA(Pedro), S.J., I33. 
SACONBY(Gabriel de) -111. 
SAINT-GELAIS(Mellin de) -74. 
SAINT-JULLIEN(Pierre de) -II5. 
BALLUSTIUS(Caius Crispus) -63 -69. 
SANCHEZ(Francisco) el Brocense -I30. 
SARDI(Alessandro) -I37. 
SAUVAGE(Denis) -124 -125 Ed.-117 -126- -L 
SIMEONI(Gabriele) -123. 
TAULER(Joannes) -129. 
TERENTIUS(Publius Afer) -51. 
THHPHRASTUS Eresius -76. 
THOMAS AQUINAS(S.) -30 -31 -I59. 
TUDESCHIS(Nicolaus) -I36. 
VERGILIUS(Polydorus) -58. 
, VERGILIUS MARO(Publius) -65 -77 -I43. 
VIDA(Marcus Hieronymus) -56. 
VIGENERE(Blaise de) -I32. 
VINCENTIUS FERRARIUS(S.) -I50 
VIO(Tomaso de),O.P. dit Cardinal Cajetan 
—18 —19 
VIVALDI(Giovanni Lodovico),O.P. -70 -71. 
WILD.(Johann) -122. 
WOEIRIQT(Pierre),111. 88. 
XENOPHON -22 -I49. 
I  K D E X  A f f O H Y M B S '  
Calendrier historial - 144 
Dominicae precationis pia admodum & erudite explanatio « 39 
Discours sur 1®espouvantable et merveilleux tremblement de terre> 
advenu a Ferrare... - 109 
Discours sur 1'histoire des Polognois... - 110 
Histoire du plus espouventable et admirable cas ... nouvellement 
advenu au Eoyaume de Naples... - 112 
Histmriae romanae autores varii... - 53 
Prouesses et vaillances du preux et vaillant chevalier Bertrand 
du Guesclin - 1 
Stile et maniere de composer, dioter et escrire... - 139. 
Editions de ce catalogue ne fiffltrant pas a la Bibliotheque Municipale de Lyon: 
1 _ 5 _ 9 _ 10 - 21 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 ~ 
24 - 29 ? - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 ? -
56 - 57 - 59 - 60 - 61 ? - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 -
72 - 73 - 79 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 99 
101 - 107 - 111 - 112 - 115 - 114 - 119 - 120 ? - 122 - 127 - 129 -
130 - 131 - 132 - 133 - 136 ? - 137 - 138 - 139 - 141 ~ 142 ? - 144 -
146 - 149 - 150 - 151 ? - 152 - 153 - 154 - 155 - 158 - 159 • 
Editions de ce catalogue ne figurant pas dans Ia "Bibliothkque lyonnaisew de 
Baudrier* 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 29 - 33 - 34 - 65 - 83 - 84 - 87 - 89 -
94 - 95 - 99 - 103 - 112 - 113 - 132 ? - 133 ? - 134 ? - 136 - 148 -
150 - 151 - 152 - 153 - 157 - 158 . 
Reliures sign^es 
- Chambolle-Duru -21 
- Cuzin -88 
- Duru -37 , 
- Gruel -74 
- Huser(G.) -66 
- Lortic -I43 
« Petit(R.) -17 
I N D E X  D E S  P R O V E N A N C E S  
ANGELOT(Viotor-Firmin), avocat - 154* 
Ardenne (Calvados), Premontres - 14. 
Argenteuil- (Val d'Oise), Benediotins 
- 150. 
AUBRY (Auguste), libraire h Paris(19°s.) 
- 154. 
BALDIUS(Petrus Franoisous) - 34. 
Z BARRE(Germain), cure de Mouville prfes de 
Caen - 114. 
BAUDINEL( ) - 117. 
BEAUFOY(Henry B.H.) F.R.S. - 140. 
BERTIN(Mathurin), 16°s., chanoine de 
St-Andre a Bordeaux — 23. 
Bordeaux, college des Jesuites - 23. 
BOUCHER(Thomas) frere, 1563 - 9 - 10. 
BOURRIAU(Raymond) - 83.-
BOYN(Joannes), I585 - 48. 
BRAS(A.), D.M. - 4. 
BRUN(Auguste), libraire h. Lyon(1821-1904) 
- 37-
Caen, Augustins de la Ste-Croix - 7-9. 
CAMUS(Frangois), fr&re - 27. 
Capucins de ... ? - I38. 
CARRE(Pierre), "Chal." - 110 - 112. 
CASSACNES, chanoine - 35» 
CHARLES(Matthieu) - 29. 
CHARON(Jerdme), chanoine de St-Paul & 
Lyon, 17°s. - 38. 
CHELARD(Emile),'19°s. - 58 - 127.-
CLAIR( ), pr§tre - 132. 
CLARK(Thomas), libraire h Edimbourg 
- 152 
CLARKE(T.) - 26. 
CONSTANT-VIGUIER(Ba.F.Stev.) - 148. 
COUDERC(Victor),190 s. - 22 - 23 - 38 -
43 - 82 - 117- - 149. 
COUGNY(Edmond), 19°s. -40 -48 -51 -54" 
57 -65 -76 -120 
CRISTOFARI (Matteo), sdnateur la cour 
de Corse - 34» 
DECIiEZEAUX (A . ), 1811 - 144. 
DEFENIS (?) - 155. 
DELABAT(Jean) frere -20. 
DELBART(T.A.) pasteur - 144* 
DEVAL(Michel) pretre - 131. 
D0PPET( )D.M. - 78. 
DRIOT(Jean-Baptiste) pretre - 84 
DU PRAT DE N0NANT(R.T.) - 95 -115 -I46. 
ESQUIN (Enguerrand) (?) - 29. 
FORUA (Espagne), freres mineurs - I58. 
GILLES(V.), 17<>S. - 81. 
GIRAULT(Blaise) frere - 70. 
GODART(Justin), lyonnais - 114. 
HAN(Jacques) - 124. 
HARRIES(Georges) - 120. 
HENRI II dauphin ?, attribue a:-45 - 72 
HERSENT(Georges) - 72 - 94. 
HOE(Robert) - 21. 
Initiales: G.Q.R. - 58 - 127» 
JACQUET( ) - 52. 
Joyenval (Yvelines), Premontrds -15 -90. 
LA^FRESNAIE VAUQUELIN, voir: 
VAUQUELIN DE LA FRESNAIE 
LAMBERT(P.C.), 1808 - 144. 
LARBRESANUS ? - I55. 
LA ROCHEI/AILLET, voir: 
" MICHEL DE LA ROCHEMAILLET 
LEBAUDY(Jean et Henriette) -21 -37 -74 
-89 -94 -118 -I33 -140 -142 -143 -144 
-157. 
LEFRANC(Abel) -89. 
Longjumeau, Augustins de St-Eloi - 39 -4( 
(Essonne) -47. 
LUILLIER (Jacques) -84. 
LYNDESIUS ? (Joannes) - I52 - I53. 
MAHIEU(Jacques) frfere -43. 
Marcoussis (Essonne) ,Celestins -II9. 
MRTYNE(Charles) -55 . 
Marville (Eure & Loir), Franciscains -41« 
MICHBL DE LA ROCHEMAILLET (Jacques), 
conseiller a la cour des monnaies-46-47• 
MICHEL DE LA ROCHEMAILLET (Rene) vicaire 
de Massy, cure de Champlant, 17°s. 
-39 -46' -47. 
Montfort 1'Amaury (Yvelines), Capucins 
- 30 -31. 
MOREL-FATIO (Alfred)" -116 -121. 
NIVELLE(Pierre), abbe de Citeaux -83. 
NOEL(Ro"bert), pretre promoteur & Pontoi-
se - I56. 
PAILLET (Eugene) - 26. 
PAIMPARAY, 1778 - 2. 
Paris, Celestins -108. 
Paris, Ecole Royale Militaire -24» 
PARMENTIER( ) -57. 
PELLOT(Claude), 1° president au Parle-
ment de Normandie(1619-1683) -38. 
PERATE(Andri) - 88 -91 -92 -93 -10?. 
PERN0T(J.N.), conseiller a la cour des 
comptes(1760-1850) -49 -80 -81 
-101 -109 -110 -112 -113 -123 
-124 -156. 
PERR0NAT(Ch.) -66. 
PETIT(Elie) -96. 
POLAIN(Louis) -2. 
PONSAINPIERRE DU PERRON (Dominique de) 
(1685-1755) -59. 
Pontoise (Val d*6ise), B&iedictins -32. 
Pontoise, Capucins -9 -10 ?11 -27 -71 
-135. 
QUARRE(Pierre) voir t CARRE 
RABAUT(J.S.Ae.), pretre -120. 
RAHAULT DE VILLIERS( ),1775 -26. 
RAHIR(Edouard) -88. 
REGNAULT(Nicolas de), secretaire du Roi? 
-70 
Reims (Marne), Benedictins de St-Remi 
-154 
Reims, Eveche -154» 
RENARD(Jules) - 37. 
R0YER( ) -23 -24 -54 -58 -60 -61 -62 -64 -68 -73 -85 -86 -127 -141 
-145 -148. 
ROZE(Nicolas), abbe(1745-1819) -14. 
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), chateau, 
bibliotheque du Roi -1 -111. 
Saint-Cyr(Yvelines), Lazaristes -8. 
Saint-Cyr(Yvelines), Augustines -99« 
Saint-Germain en Laye (Yveliries), 
Recollets -16 -20. 
Saint-Thierry au Mont d'0r (Marne), 
Benedictins -I54. 
SANDRAS(E.G.), I865. -13. 
SchBntal (Wurtemberg), Cisterciens -139« 
Tournon (Ardeche), college des Jdsuites 
-63 
Tours (Indre et loire), coll&ge des 
Jesuites -133. 
VAUQUELIN DE IA FRESNAIE (Jean) 
(1535-1607) - 142. 
Versailles, chateau, bibliotheque du Roi -111 -I34. 
Versailles, Lazaristes -151. 
VILLART(de) -79 -I50. 
LINDAUER(Georges) -139 
Armes non identifi^es : -90 -144 
Ex-libris ms non d^chiffres: -11 -73 -13 
T '  A  B  L  E  M E T H O D I Q U E  
Selon le cadre de classement propose par Brunet dans son "Manuel du librai-
re et de 1'amateur de livres.. 
THEOLOGIE 
Ecriture Sainte 
-Textes et versions: -Bible, version latine -135» 
-Bible, version frangaise -94» 
-Livres separes de 1'Ancien Testament -42. 
^Histoires abregees de la Bible, 
Biographies bibliques -39 -99» 
-Recueils de gravures bibliques -21 -91 -92 -9 
-Interpretes de 1'Ecriture sainte. 
-Interpretes de 1'Ancien Testament -24. 
-Interpretes du Nouveau Testament -19 -30 -31 
-46. 
Liturgie 
-Liturgie de 1'Eglise latine -9 -39 -90. 
Conciles 
-Traitis sur les conciles -14. 
SS. Pferes 
-Ouvrages des SS. Peres et auteurs ecclesiastiques -25 -45 -84 -87 
-156. 
Theologiens 
-Theologie scholastique et dogmatique -11 -23 -27 -28 -I38 -150 
-Theologie morale -10 -18 -70 -71 -79 -83 -122 -151. 
-Theologie polemique -8 -18 -159. 
Religion .judalque -15 -15bis. 
JURISPRUDENCE 
Droit civil et droit criminel 
-Droit romain -II9. 
-Droit frangais, coutumes -152 -153. 
Droit canonique et ecclesiastique -33 -102 -103 -104 -105 -106" -I36. 
§5I|NCES=_ET__ARTS 
Sciences philosophiquea 
-Philosophie generale: -Philosophes anciens -60 -127. 
-Melanges -64. 
-Morale: -Moralistes grecs et latins -13 -76. 
Sciences naturelles 
-Generalites -Auteurs anciens -4 -81 -I54. 
-Botanique -Vegetaux en usage en medecine -128 -I55 
Sciences medicalea 
-Traites generaux -44« 
-Pathologie medicale (p^diatrie) -120. 
-Pharmacie et pharmacopp^es -78. 
Appendice aux sciences 
-Occultisme -6. . 
Arts 
-Beaux-Arts, Recueil de gravures -20. 
5ELpS_-_MTTRES 
Rhetorique 
«Rheteurs latins anciens -62 -67. 
Poesie 
-Poetes latins anciens -3 -54 -65 -77 -143» 
-Poetes latins modernes -56. 
-Pofetes frangais des 15° & l6°s« -24 -66 -74 -75 -107 -140 
-Poetes italiens -37» • 
Poesie dramatique 
-Poetes dramatiques latins anciens -48 -51* 
-Poetes dramatiques frangais -118. 
Fiction en prose 
-En latin -85 -86. 
-En frangais -1'7 r89 -146. 
Faceties et pifeces hurlesques -117* 
Plhilologie 
-Philologues latins anciens -49» 
-Symboles, emhlemes -7. -26 -88 -121 -130 -131» 
Dialogues et entretiens -40. 
Epistolaires -55 -68 -139« 
Polygraphes -2 -43 -61. 
HISTOIRB 
Prolsgomenes historiquea' 
-Geographie, descriptions -123 
„.-Chronologie -144» 
Eistoire universelle, ancienne et moderne 
-Moeura et usages -148. 
Histoire des religions 
-Eglise chretienne -Histoire du clergd -Ordre des J^suites < 
-Histoire des conciles -36. 
Histoire ancienne 
-Histoire de plusieurs peuples anciens -59 -97» 
-Histoire des Juifs -38 -80. 
-Histoire de la Grece, auteurs anciens -22 -52 -149-
-histoire du peuple romain, auteurs anciens -50 -53 -57 -63 
Blstoire h.yzantine ou du Bas-Empire -114. 
Histoire moderne 
-Histoire de France -1 -95 -100 -101 -111 -113 -I34 -142. 
-Histoire royale, gendalogie, titres, pterogatives -147« 
-Histoire helgique -124 -125. 
-Histoire dfItalie -109« • 
-Histoire du royaume de Naples -112. 
-Histoire de Pologne -110. 
Paralipomfenes historiques 
-Biographie ancienne r$6» 
-Histoire des sciences et arts, inventions, ddcouvertes -58 
-Melanges historiques -II5. 
